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B I A R I O  H E F U B l . i e A M O
LA FABRIL MALAGÜEÑA
I,a Fábrica de mosaicos hidráulicos 
más antigua de Andalucía y  de ma­
y o r exportación
DE
José Hidalgo Espildors
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
iacidn, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento poríland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda a! público «o confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
ea belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
TirXJÉFONO N t^ M E R G  
ilBIneilS, áIIIÍ!íS!.,i6IÍI I !il/yglli liS f lI iS íU lí.
M  A l a c i a
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Y
Casa espem l en tiras bordadas y  encoge.— Gran surtido en adornos.
tiempos del privilegio de la
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, 2.—MÁLAQA.
cree en los 
Mesta.
El industrial no vende cuanto fabrica* 
pero es porque no se atreve á luchar con 
sus solos medios en los mercados mundia­
les.
SEPAMOS VIVIR
Miedo, pereza, misoneísmo, rutina. Jor­
nales bajos, sueldos iguales á los de ha me­
dio siglo, y vida un triple más cara que en 
Europa y América.
Así vengan frailes descalzos y quieran I . tendrá esto remedio? Sí. Pero no sé- 
convencerme, no podrán. Hay un hecho de hoy, ni tal vez los de
brutal, abrumador, aplastante, contra el quelí^^^í"^ ' quienes le apliquen. Todos los 
se estrellan todas las argucias. I políticos se hallan influidos por el
Veste hecho es que en España, n a c i ó n I C a r e c e n  del corazón y el 
pobre, donde los sueldos y jornales sonj^*^^^^® necesarios para infundir en 'sus 
muy inferiores á los acostumbrados en otros i ‘̂ ^^t^^P^^ráneos un poco de optimismo fe- 
paises, la vida.es más cara que en parte a l - r ^ “?* Como el resto de los españoles, tie-
' nen linfa en las venas, en vez de sangre.
Somos un país de hambriéntos, y por Ío 
.mismo, un país de cobardes. Porque
guna
Ved, por ejemplo, la siguiente tabla: 
Cuesta el kilo de carne:




Eli E s p a ñ a ,  2 ‘8 0 .
Cuesta el kilo de pan:
En Alemania, 27 céntimos de pesetás.
En Francia, 30.
En Inglaterra, 30.
En los Estados, 35.
E n  E s p a ñ a ,  0 ‘46 .
Estas cifras, y las estadísticas de los al­
quileres, explican, todo el proceso morboso 
de la raza.
Somos un pueblo que se muere de ham­
bre. Desnutrido, anémico, no tiene fuerzas
4 ,  -  4 nues­
tro valor, no es ei que hace füérfes á los 
pueblos.
iSaber morir!, Mucho tiempo se nos fué 
cantando á los heroés que , caían con gesto 
bello. Nuestras epopeyas fueron siempre 
Rendiciones y derrotas. Roeroy, Trafalgar, 
Gerona, Zaragoza .. Desastres gloriosos; 
pero ̂ desastres al cabo. Y mientras, én las 
démás naciones se éducába al niño para 
otro heroísmo más noble y grande: el de sa­
ber vivir.
ÍSáber vivir! Eso necesita España. Si no 
efectúa su aprendizaje, siguiendo á los 
maestros de fuera; si continúa ignorando 
que la vida es la victoria, será eterna vícti­
ma de la miseria moral y física, de todas las
cargado de la confección del padrón de veci­
nos y de sus rectificaciones anuales—sino 
que existen trece asociados residentes en los 
partidos rurales, donde probablemente ni lie-̂ ' 
garan las citaciones, quedando únicamente 
veinte y tres, es decir la mitad, domiciliados 
.en la capital.
semejante, constituida de 
modo tan ilegal, desde el momento que no 
pueden ser citados nueve asociados, sin duda 
imaginarios, ¿qué ha de esperar Málaga que 
no sea una confirmación de todas las mons­
truosidades del presupuesto?
Conviene, de todos modos, que los nombres 
de los asociados lleguen á conocimiento del 
vecindario para que desde hoy al día de la ce­
lebración de la Junta, reflexionen acerca de 
su misión en el próximo cabildo.
¿Para qué enviar las corporaciones de Má­
laga comisionados á Madrid, si después los 
vocales asociados á los concejales no saben 
cumplir con su deber en la Junta municipal?
Y 81 el alcalde y los concejales no tienen el 
propósito de.atender Iqs clamores de las cla­
ses contribuyentes, ¿para qué fas convocan y 
6*pMtu de sacrificio llevándolas áMadrid?
■ Desde hoy empieza á realizarse todas las existencias deterioradas por la inundación
para la protesta. Trabaja sin fe y sin óeseo, | muerden en su cuerpo maci-
Jjporque su sangre no es rica en glóbulos ro- 
.|jos. Sabe que su labor no obtendrá el pago 
Ijiacional que debiera, y procura disminuirla 
,jen todas las ocasiones favorables.
Nadie supo acometer en siglos la gran 
ibra de combatir el hambre española. Las 
ispeculaciones religiosas, políticas y filosó- 
cas ocuparon la atención-de nuestr.^s con­
das eminencias. Todos desdeñaron des- 
,¡pender de los cielos ideales en que vivían 
 ̂Bpiritualmente, para ocuparse un poco de 
I as cosas de la tierra. Los sanos de corazón 
purieron abrazados á sus ensueños.-Los pi­
lilos resolvieron, si acaso, su particular pro- 
verdaderat la  rSTzOMaiJie, no" envornjxi ixuui- 
t e  que la dedicasen sus vigiHas. jLos al-
EabiAn Vidal.
, qu^esljiLas aguas potablesl ¡El precio de 
(assubsistencias! {Bahl ¡Cuestiones m^nús-
La Junta municipal
de Asociados
las, buenas para preocupar á furrieles y 
maritornes! ¿Cómo aquellos señores que 
hablaban tan bien, que decían tan bellas 
{rases, que discutían graves en Congresos, 
eneos y Academias, que publicaban libros 
es Kant, Fíchte y el porvenir de los tur­
cos, iban, á invertir su tiempo precioso en 
domefíar caseros, desarrollar la producción 
1| y eliminar intórmediarios?
Y cuando algún hombre de. sentido Cri­
pta salía diciendo que el verdadero políti- 
¡ii50no ese! que construye periodos orato- 
r̂ios, ni escribe libros de Filosofía transcen­
dental, ni perpetra mayorías, cubileteando 
«obre el mapa de España, sino el que urba­
niza una ciudad, ó hace de una rada sin 
abrigo un puerto con muelles amplios, ó 
i, enseña á los labradores los cultivos moder- 
■ nos, ó perfecciona un sistema de fabrica- 
¿ ción, ó tiende un férrocarril en urta comarca 
, |que no lo tenía, tódbs, altos y bajos, chicos 
s^jgrandes, . moderados ó rojos, afirmaban 
fce estaba loco.
aj * « . 1 .
Los panaderos dicen que la harina ha su-
(bido en Castilla. Los harineros castellanos responden que el trigo se vende más caro Los trigueros sostienen que la cosecha ha sido mala.I Elevar la cuestión, es complicarla, no re 
íÍRolverla. Aquí, el caso es que todos echan 
la culpa al vecino.
No se si algún triguero dirá estos días 
f que La Cierva es culpable de que los cam 
jf pos hayan dado poco. Pero, si lo dice, ten- 
:drá razón.
«¿Cómo?—exclamaréis.—¿La Cierva ha 
impedidoque el grano germine en el surco?»
’ SI No ya La Cierva, sino todos los La 
Cierva que pasaron por Gobernación, y to­
ados los secretarios de Despacho, y todos 
cepos validos que fueran reyes absolutos de 
: España, son responsables.
* Si hoy el labrador recoge poco trigo, es 
rque no le enseñó nadie á domar á la tie 
rra y á fecundarla.
Desde hace muchos siglos, el miedo im- 
. pfira en nuestra Patria. Siendo individual- 
, mente enemigos de la autoridad, no bien 
! tenemos dos pesetas nos volvemos conser- 
^ vtaores contumaces. El cultivador, el in- 
i dultrial, el comerciante, exigen siempre
El alcalde de Málaga, Sr. Torres Roybón, 
preocupado con el conflicto que se le venía 
encima á consecuencia de la ley de desgrava- 
ción de los vinos, llamó á las clases contribu­
yentes solicitando su concurso, en lá reunión 
celebrada el día 13 del actual en las casas ca­
pitulares, para que le ayudaran á salir del 
apuro.
ner”que**á*conipan^á1f^1S“J§r^A^ñan  ̂
en su peregrinación á la corte.
Los eoncejalcs, incluso el Sr. Torres Roy­
bón, no esperaron á que los comisionados de 
Málaga regresasen de su viaje, y dándose des­
acostumbrada prisa, que nial se compaginar 
ba con los deseos raanifesíados en la reunión, 
aprobaron los presupuestos en qué figuran las 
nuevas abrumadoras cargas, como si no tuvicr 
rán confianza alguna en que el Gobierno ha 
d f atender las legitimas reclamaciones de Má­
laga.
Ahora, sin embargo, queda todavía una ins- 
taneia á que acudir antes de que el desastroso 
proyecto de presupuestos municipales para 
19uS sometido á la sancióp gubernativa
Es asunto sobre el que pensamos Insistir, 
porque sí todos esos temores se realizan, la 
opinión dirá con justo título que las aludidas 
representaciones sólo han ido á servir de com­
parsas á la corte, utilizándolas el Ayuntamien­
to para sus fines, pero no en defensa del ve­
cindario.
Y como éste año las circunstancias son ex­
cepcionales, no queremos aún pecar de pesi-rnisiHS*
Los asociados deben ir á continuar en la 
Junta municipal la obra comenzada en Madrid 
por los representantes malagueños ó demos­
trarán con su inercia y abandono que son tan 
funestos como los mismos concejaíes.
aquello se prolongase mucho, ya lo sabían to­
dos, irían con aqfuel zapato al fondo del mar 
á servir de enguah á los salmonetes.
Creían estar freáte á la costa; á lo lejos y la 
derecha estaría él ( cementerio, detrás la huerta 
rodeada de cañaverales, y por el último e 
pueblo que la carretera dividía en dos partes.
Una luz lejana,brilló un momento:—La señal 
en tierra,—gritó e\ probé y Mariposa enfiló ha 
cía la playa tenebrosa, que no se veía.
corría, con carrera loca, desespe-
—Ama-—gritó e\ Neto, y un momento des- 
pués encangan en lá arena. Allí varios bra 
zos los rotearon, y con céléridád pashiosá 
sapareci#on ios paquetes de tabaco, Las 
canas se astaron con fuerza, algunas sombras 
cruzaron lá huerta, y después, todo volvió á 
quedar en i îiencio.
, La pobre Mariposa, quedó en el agua, aban­
donada, medio deshecha; la marea le hizo flo­
tar; las oías, jugueteando primero, la'llevaron 
mar adentro, hasta que cogiéndola de través 




jrancq, que el hijo de Salvador Cano Aranda 
(a) V7/w¿re,,había dado una puñalada en el 
Jómq'á Una perra, sin que el animal hiciera da 
ño alguno.
H a rto .—En el cuartel de la guardia civií 
de Natera, entregó el guarda particular jurado 
de las fincas de Suáréz y Pavero á Antonio 
tafado Martín, que conducía por el camino de 
teatinos cuatro rejas de arado, hurtadas del 
cortijo denominado Poca Leña.
p  detenido ingresó en la cárcel á disposi­
ción del Juzgado instructor de la Merced, con­
vicio y confeso de su delito.
T arifa .—Por el Góbierno civil ha sido 
aprobada la tarifa de arbitrios extraordinarios.
cubrir él déficit respectivo al ejercicio de 
1908, en el Ayuntamiento de Viñuela, ‘
_ R etraso .—Los trenes expres y cdrréo de 
Granada llegaron ayer á Málaga con una ho­
ra de retraso.
E scandaloso.—Los agentes de la autori­
dad han détenidó á Manuel Palma López (a) 
Pufes /orgias, que penetró eh la casa núm. 2 
dé la calle del Calvo, insultando y amenazan­
do á los vecioos. i
Sin iiceaoia.—Ayer ingresaron en los ca  ̂
lábózGS de la; Aduana cuatro individuos por 
usar armas sin la cofrespóndieníe licencia.
obrero con destino á losmiento del barrio inundados.
Juventud Republicana.—Para la inau- 
ración del nuevo local de la Juventud RepHca- 
na en la calle Molinillo del Aceite, número 8 
han sido Invitados caracterizados republica­
nos malagueños, que tomarán parte en dicho 
seto*
Como hemos anunciado, la inauguración se 
celebrará el domingo l.° de Diciembre.
D efundón.--En San Sebastián ha falleci­
do la señora doña Carolina de Martínez 
Bryan, Condesa de Aríola, emparentada con 
distinguidas familias de Málaga.
Enviamos el pésame á su familia, en especial 
á su tía la respetable señora doña Rafaela Ruiz 
de la Herran, yiuda de Bryan,
, ^riri^^ris.—p  Junta de damas encargada 
de distribuir el donativo de 8.000 pesetas oue 
enviaron de Rosario de Santa Fe, proyecta 
enipl^r dicha suma en ropas y alimentdé, por 
entender que esto beneficiará más á los dam­
nificados que si se les diera en dinero.
Xios prófugos —LosjjAvxu uB .US prófugos qup nnr 
concepto pertenezcan.á alistamientos
Tratando dé este asunto, nuestro colega El '• ®fy®^l'ri-~En la esplanada de la estación 
Cromsía dice ayer: H cuestionaron a: *
Colaboración especial de EL POPULAR
DE CONTRABANDO
Mariposa era una barca que siempre se en­
contraba varada en las playas, sufriendo las 
ardientes caricias de! sol, agrietándose toda; 
abandonada en el rincón de aquel playazo, 
donde sólo parecía servir de refugio á los ca­
rabineros del puesto, que se sentaban á la som­
bra bajo su careua, para librarse del calor que 
los ahogaba.
La barca era del Neto, un viejo patrón, que 
desde muy joven estab.  ̂arrancando al mar to­
do cuanto podía darle.
miradas de malicia.
Un-día se calafateó deprisa & Maripasaise 
le puso un mástil bien asegurado, se le colgó 
una vela, y una madrugada en que en eí cielo, 
no brillaba ni una estrella, aquel zapato, se hi­
zo á la mar silenciosamentej lleyando 4 bordo 
al Afe/o, y á cuatro muchachos, gente toda de 
la costa, que sabían á dónde iban.
La barca empezó balanceándose, la vela se 
pegaba al palo con aleteos de ave, hasta que 
poco á poco se fué hinchando, y- como caba­
llo de sangre que se siente herido por las es- 
pupl^s. pop Vieiito de levante, puso proa al 
pohiénte.' ' ' '  ̂  ̂ '
Navegaban,_ aunque lej‘anos, parejos de la
Un"olazo de C“’**̂ !̂ ®̂l®® ^ apareciendo ésta al amanecer, como
rrer anteayer, há sido abieííCr®'» 9Sé puedau ¡ una Ifnea impalpable y diluida en la serenidadpresentarse reclamaciones, y la Junta mú\T’̂ *'í? r̂iifada de la afeósfera. ,
pal de Asociados habrá de entender y resolver j Él ivéií ..f-vaba el timón, con la mirada siem- 
acerca de las mismas. I pre fija eri el poniente, destacándose su silue-
Hemos procurado, con este motivo, averi-1 ta vigorosamente sobre ja popa, como una fi 
guar quiénes son los vocales asociados á los I gura de los tiempos bíblicos, 
concejales para formar la ¡unta municipal, y áj A! anochecer llegaron á la embpcadq^ra del 
continuación publicamos la lista, tal como nos I Estrecho:, á la derecha !a punía del monte Ual- 
ha sido facilitada por el edil Sr. Naranjo Va- i pe; á la izquierda el faro del Hacho, que pro- 
ilejo, sin que ni éste ni nosotros hayamos po- |yectaba su luz á intervalos, sobr^lasjiegrur^s 
dido obtener otros informes, por ignorarse, ‘ ' * ^ - •— ''*”
según parece, el domicilio de 9 de los 45 aso­
ciados:
del canal. Mariposa cabézeaba mucho y em 
pezó á crujir bajó su cala. El patrón no dejaba 
la caña un instante, evitando á la pobre MaiU
E i l v a d o r  Campos Marta. Partido S a n . o , P l . a r | p » - ^ ™  ^
Al fin, llegaron frente á Gibraltar. Pontones 
sin arboladuras,viejas fragatas co.nvertidas en 
almacenes de carbón y tabaco^ proyectaban 
enorníes sombras sobre las aguas de la bahía.
Importantes cantidades gasta el vecindario 
en tener instaladas las casas de socorro, en el 
personal de beneficencia y en medicinas á los 
pobres; representa ese gasto grandes sacrifi­
cios á la pqbJación, agobiada por tántas gabe­
las, y cuando en materia tan interesante y de 
tanta trascendencia, como relacionada con la 
salud y la vida, hemos menester, los auxilios 
correspondientes^ no es raro encontrarnos 
conque todos los sacrificios que nos hemos 
impuesto han resultado inútiles^»
Y para fundamentar la queja con álgunos 
casos práctieps; dice que una mujer raúrió sin 
conseguirse que la asistieran y agrega que en 
una «casa de socorro, ai sentir que .un pobre 
hombre llamaba insistentemente á la puerta, 
pidiendo auxilio para otra infeliz que habíase 
agravado repentinamente, el practicante, so­
ñoliento, gritaba al importuno:—Pero ¿usted 
ha creído que es esta una posada?...—Ni ps- 
sada, ni casa de socorro, porque el médico, á 
pesar del aviso, lio acudió en auxilio de la pa­
ciente; sólo que ésta, en yez de morirse, salió 
del paso sin asistencia facultativa.
Después de esto, una madtugáda, un ope­
rario de huestíos tafleres sufrió un ataque eoi- 
náf eT lecho, y fiástá ótr|.
¿Es. qué es pós*ble seguir así? ¿No es un 
dolor que nos impongamos tantos sacrificios 
para que luego nos resulten estas cosas? Do­
loroso, tristísimo es confesarlo: en la organi­
zación de las casas de socorro existen graves 
déficieiiGias, por lo iiivéteradas ipuy difíci­
les de corregir, y si el Ayuntamiento lio pone 
mano en remediarlas, no será, eiertaménte. 
esta la última vez en que téngamos noticia, 
que Un vecino de Málsgá, por el grave delito 
de ser pobre, muera sin asistencia facultativa,i»
. . yer José Jiménez Romero y An­
tonio Delgado Baez, golpeándose mútua- 
mente.
Los revoltosos quedaron detenidos y pues- 
tivo^ ‘disposición del Juez municipal respec-
JEMES ( n  SE OUIS
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Di José Cuenca García. Domicilio desconocido.
D. Francisco Amores Sánchez. Torrijos 12,
D. Manuel Fernández Ruiz. Partido Jaboneros 
(Garabitia).
D. Manusl p ía z  Robles. Partido Almendrales tenían á la ciudad, rodeada por todas
(Granadino). * ' ■ • • -> = j
p . José González Alcántara
' reda, como formando un cinturón, se ceñían ácido. „  . „D.FranciscoMartósPérez. Hoyo Esparteros?, 
D. Juan Macario Palma. Domicilio desconocido. 
D. Francisco Moreno Postigo. ri/'m/VíV/n Hesm- 
nocido. ; , . .
D. Gabriel Moya Navarrete. Domicilio descono­
cido.
D. José Moreno Gutiérrez. Partido Jotrón yo  
troncillo). " ■ ^
D. José París Prieto. Partido Cer.ro del lAoto
^^D!* °̂l!iiguel Murillo Murillo. Partido Jarazmin 
(San Isidro). . . .
D. Diego Ruiz Alcaide. Domicilio desconocido.
D. Antonio Ruiz Marín. Domicilio desconocido.
D. Bartolomé Ruiz González. Domicilio descono­
cido. .
D. José Salazar Vázquez. Partido 2.° Vega (San 
ts. lsfl.bd)* *
D. Salvador Solier Pacheco. Capuchinas 2.
D. Miguel Ternero González. Partido Jotrón
la roca y la iban escalando. El monte Calpe, 
emergiendo de los mares y festoneado de lu­
minarias, tenía el aspecto de lo maravilloso, 
de lo fantástico.
Por entre' los pontones se fué deslizando 
Mariposa, hasta llegar á una fragata donde 
esperaba el cargamento apalabrado de ante­
mano. Los fardos de tabaco se fueron trasla­
dando á la barca que se hundía en el agua 
hasta no dejar fuera más que la borda.
Mariposa cargada de paquetes de lá marca 
del Valeroso Prim, y de la aristocrática Flor 
de Cuba, estaba dispuesta á hacerse á zarpar 
de madrugada. . , ,
Entre el Nelo y los del pontón, se cambiaron 
apretones de manos, sonó el tintineo de la pla­
ta y con un «buen viaje» por parte de los unos, 
hasta la vista», de los otros, la barca
Aviso
En Jos repartos de mantas realizados en los 
días 10,18,13 y 22 del actual, han dejado de 
presentarse á recojer las que les fueron adju­
dicadas, los damnificados que á continuación 
se expresan, los cuales deberán acudir poj 
ellas, dqsde hoy lunes de dos á cuatro de la 
tarde, hasta el próxinio jueves 22 del corrien­
te,. en cuyo dfa, de no haberse presentado, ca­
ducará su derecho á la manta ó mantas con­
cedidas, que se entenderán renuncian en favor 
de oíros sbiicltántes.
Deben presentarse:
María Mata Rodríguez, José Cosme Padilla, 
Josefa Rivera N., Andrés Marín y Mafilde 
Moreno, Tomás Márquez Quesada, Rosario 
Clano Vázquez, Magdalena Ferrer, Agustín 
Castillo Rodríguez, Carmen René y ^Matilde 
Reyes Galeto.
También se presentarán en iguales condi 
clones:
Salvadora Fernández, Francisco yelá, Con-r 
eepclón Muesa y Ericamáción Gómsz.
Málaga 25 de Nóvien bre de 1907.—El Se­
cretario,/osé •M.*' Cañizares.
fe nuevas protecciones. No se contentan con
, I  - o A o a u a e \  I V U U  « a S t U  lU  V l S I a ,  U C  i s  U U U » ,  l  U d i t a i
D, Juaií Facía del Castillo. Hacienda de Chuma-1 pesada y perezosa,se fué retirando de aquellas I 
que. masasnegras. , ^  ̂  ̂ . , , . *
D .  Eugenio García Serrano. Torrijos 66. El levante soplaba fuerte, y ahora el viaje
D. José Fernández Montoro. Oaona 2. 1 había QU® hacerlo mar adentro; de vuelta y
D. Francisco Mérida Infantes. Partido 2.® Vegajyygjj^^ |qo convenía que los vieran desde lá
f  el arancel y la exclusiva. Quieren más, por-
’l  que carecen de arrestos para defender sus 
. bolsillos.
j .  Temen la concurrencia, la lucha franca y
(Santa Inés)
D. Francisco Martin Carnero. Partido
i  noble, cara á cara, frente al productor ex- 
Jf tranjero.
' No saben combatir, sino tras castillos de 
márgenes diferenciales, con doble foso, es­
carpa y contraescarpa. Y aun así, cuando 
J  Sfrasoman á la almena de la frontera, se 
c u b t^  con el escudo de la protección fis­
cal. X
El resutía4o de esta política ya podemos 
verlo. En España no se produce el pan, la 
qarne, las máquinas y los objetos iipnufao 
ados necesarios á su pobfáeión. Todo es
■o, cuando no caro y malo. Y dentro del 
S^iritorio nacional, cerrado por verdaderas 
murallas de la China, diez y ocho millones 
£  de infelices se mueren de hambre, 
jf  El labrador gana poco y se entrampa en 
los años de mala cosecha; pero es porque 
«ultiva la tierra con los métodos celtiberos.
SI ganadero se opone á la introducción 
de «ame argeaüflftf per# •§ porque se
1.® Vega
(portales Reyes).
D. José Martínez Rodríguez. Andrés Borrego 43 
D. "Damián Morales Sarria. Domicilio descono­
cido.
D. José Nava* Navas. San Juan d» Dios 7,
D. Miguel Muñoz Díaz. Molina Lario 5.
costa; podían hacerse sospechosos. ¡En alta 
mar peligraba la vida, pero cercanos á la cos­
ta peligraba el tabaco 1 
Parecía imposible que aquella cáscara no 
naufragase. El Neh se esfiemecía cada vez 
que la barca, con pesado cabezeo, gemía do­
lorosamente. Las rilas, entrando por la proa.
D. Vicehtz Rico Laguna. Partido Venta Larga 1 hadaban &\probé, quc tendido y aferrado álps
(Adelfa)
D. Nicolás Ricardy Ferrer. Ñuño Gómez 3.
D, Antonio Torres Martínez. Especerías 29.
D. Miguel Segura Luna. Molina Lario 5.
D. Rafael Ortega Prieta. Especerías (El Pensa­
miento).
D. Rafael Villa Ordóñez. Cisneros 53 
D. Manuel Román Santiago. Carvajal 14.
mm
i  reiei más eg« para I«a ojos
en sus dÜYersas enferm edades
bancos, escudriñaba con ansiá el horizonte. 
Tan pronto se levantaba la barca sobre una 
ola enorme, como iba rápida al abismo que se 
abría ante ella.
To^ r̂is pensaban que habían hecho una lo­
cura al aventurarse en aquel yiaje; Mariposa 
no estaba ya para aquellas faenas;’y nó nábía 
D, Francisco Suárez Pineda. Málaga Í7Í, Palo. I que pensar en la costa, porque éralo mismo 
D. Alvaro Fontágud Aguilera, Molina Lario. I «ue entregarse.
D, Eduardo Gálvez León, Márqués de Larios l .  R  _M arc mía-rdecfa gl Sáp^mos COn
D. Miguel Luque Villafranca. Nueva 10. I kiqh w tt» onníoro un cirio tan £Ordo como el
Sheríu’Sbíel^*^^"^ palo I  mi vela. ¡Promesa hegTia en los instan-ochera fúnebre). ' K s d e  verdadero peligro y olvidada siem-
día lo pasaron en una zozobra continua; 
ya temiendo ir con el cargamento al fondo del 
mar; ya estreineciéndose cyando yeíap en el 
Resulta de la anterior relación^ que no sólo I horizonte eí humo de algún barco:—¿§ería gl
se desconoce el domicilio de nueve asooiados 1 guardacosta?—pensaban.
iMxpUeable para el Ayuatamiwto «m- |  Llegó la noche, ©baeura, como convenía á
Fortalécelos ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza a los fatigados.—Cura los 
párpados granulpsgs y Iqs enrojecidos, los ojos 
qongestionadós y los lagañosos.
Cara las nubes de los ojos y  hace crecer las pestañas
en las prinqipales farmacias
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Málaga.
Defunelón.—Ayer falleció el egpitán reti­
rado de la guardia aivil, don Francisco Fer­
nández Sánchez.
El sepelio sé verificará hoy per la mañana 
en el cementerio de San Miguel.
Los aceites españoles.-^-Los periódicos 
agrícolas franceses llaman la atención de los 
cultivadores de olivos acerca de la importan­
cia del mercado japonés.
España ha exportado difectaraeníe en 1905 
por valor de 57.000 francos de aceite y aunr 
que la cifra es pequeña, resulta sin embargo, 
la nación que más ha exportado de dicho cal­
do, y al iniciarse el desarrollo de este córaer- 
cip, conviene tener el dato en cuenta, y no 
abandonar mercado que está llamado á ser 
de verdadera interés para nuestra producción.
D em eates.-E l Juez instructor de la Mer­
ced, cita á ios parientes de las alienadas Car- 
fílf Gómez Maese, á
A llanam iento  de m orada.—La guardia 
civil ha detenído-á los hermanos Atrtenio y Jo­
sé Montes Naranjo, aqto?es de allanamiento 
de morada y ameiiazas á Manuel Escobar, ca­
pataz del lâ gar de §anta Cruz».
 ̂ Multag.—11 Gobernado' íjívij impuesto 
2Q pesetas de ^ jg ¡qg señores
D. Luc’();,víuUdr Heredia y D, Francisco Bae- 
za Bourman, dueños de las empresas de co­
ches, «La Veloz» y «La española», respectiva­
mente, porque á las 8 dei tíia 14 del actual 
transi'aba un coche de cada üna de dichas em­
presas, llevando asientos en eí pescante, por 
él kilómetro 13 de ía carretera de Málaga á 
Almería, con infracción del Reglamento de 
carruajes.
Á ltim bram iento.—Háídado áiuz una ni­
ña la señora de nuestro estimado amigo don 
Sebastián Marmolejo Navarrete.
Nuestra eühpjrabuena.
M ordedura.— En la casa de socorro del 
distrito déla Alameda fué curado ayer eí niño 
Cristóbál Chamizo Muñoz, que presentaba 
una herida tcp-el muslo derecho, ocasionada 
por lá mordedura de un perro. ,,
E xcursión .—Sa sociedad Pro Patria rea­
lizó ayer su anunciada excursión á Torrémo­
nos, regresando á las siete de la noche.
Súbditos.—El cónsul de España en Ba- 
rranquilla participa el falleciipienío del súbdi­
to español Juan Vicario Pedraza, natural de 
Antequerá, de 42 años, soltero.
La legación de España en Rio Jarjeirq co­
munica las édefunciones de Mlgüel Piigal y 
Vicente Martin Fqeptes, ocurridas en Pará. - 
L aborato rio .—En el próximo mes que­
dará terminada la instalación del Laboíatorio 
químico del Sr.Laza, en su nuevo local de la 
calle de Molina Lario, -
Dicho local reúne condiciones, excelentes y 
el Sr. Laza mejorará notablemente sií ágíedi 
tado Laboratorio. ;
Esponsales.-Anteanoche se verificó la 
torna de dichos de la bella señorita Josefa 
Ruiz Miílán con el comerciante de ésta, plaza 
don Eduardo Sánchez Rueda, amigo pariícu- 
lar nuestro, actuando de testigos los señores 
don Enrique Bermúdez Rueda, don Rafael Ca- 
parrós y don José Rui?.
AI acto asistieron las señoritas Concepción 
Sánchez Rueda, Consuelo Mingueí, Cání^tua 
Valenzuela, Esperanza, María y M^tade He­
rrero, Antonia Pérez, Ana Mf,7',a Castillo Flo­
rido, Aurora Q. Mf^-áriño, Matilde Herrero 
Rublo, Emilia Martínez, Lola Ruiz, Rosa y! 
Mailide Moreno Carrera, Isabel y Natividad 
Gutiérrez y Paca y Matilde Carrión.
Señoras doña Victoria García de Sánchez 
Rueda, doña Matilde Sánchez de Ruedá, doña 
Encarnación Romero de CaparróS, doña En­
riqueta Rueda de París, doña María Luisa de 
Oliva y viuda de Gutiérrez.
Don Antonio Herrero Puente, don Ricardo 
Sánchez Rueda, don José Criado Dios, don 
Luis Moreno, don José Reyes, don Luis Cot- 
ta, don Manuel Oliva, don Manuel Castillo, 
don José Valderrama, don Federico Damián 
García, don Luis Garcia Pastoril, don José 
Ruiz y otros muchos que no recordamos.
^  dUlénes se indai»-
í?» en fíias ó redimirse á |mem-
liidufío.^^^^ señalado en el
 ̂ alistamientos de
Poniera ó segunda reserva, según los 
años que hayan transcurrido. ^
Los prófugos pertenecientes á reemoiazos 
hayan transcurrido 
jos doce años desde el ingreso en Caja de 
los demás de su alistamiento, recibirán la li­cencia absoluta. Id U
én Málaga los condes 
fl̂ e Navás del Tajo con objeto de asistir al ma- 
tnmonio de su primogénito don Félix Bejarano
m^CaSioa señorita La«-
La boda se celebrará el próximo martes 26 
bí nuevo ---- =—• 1 j  .niatrimonio visitará á Granada en bU viaje de boda y después establecerá su re­
sidencia en Málaga.
Los accidentes del trabajo.—Durante 
el segundo trimestre de 1907, han ocurrido en 
España 7.236 accidentes del trabajo: 38 segui­
dos de muerte, 38 con incapacidad permanen-
t e m p S  incapacidad
La suma de indemnizaciones abonadas As­
ciende á 545,282 pesetas y 97 céntimos.
E nvío .—La Cámara de Comercio de Céuta.
ia de Málaga;
Málaga el presidente de la Cámara de Comer­
cio, D. José Alvarez Net, se llevará á cabo el 
acto de descubrir la estátuade D. Carlos La­
rios.
Reunión impor^ant©.—Hoy debe cele­
brarse en este Gobierno civil una reunión á la 
que concurrirán los ingenieros encargados del 
estudio de la replantaeión dei Gqadalmedina y 
aquellos elementos que . puedan "aportar solu­
ciones á las distintas fases dei problema que 
tal diligenciá ofrece.
E l cQinAicto de consum os.—Se decía 
ayer que el ministro dé Hacienda habiá resueÍT- 
to una reclamación de Cartagena análoga ai 
cáso de Málaga, disponiendo que al arriendo 
do consumos sólo se abonará como inderani- 
zaciómpor la desgravación de los vinos la , 
cantidad con que figuraba la especie en el 
presupuesto para el áffiéndo y no ías utilida­
des percibidás en el año añíerior.
H oteles.—En los hoteles de esta capital 
se hospédáron áyer los siguientes viajeros:
Hotel Europa.—Don Anastasio Celcho y su 
familia y don Manuel Serrano Luque.
Hotel Coleta.—Don José Jiménez, don An­
tonio Alcalá, don Cristóbal Gil, don José Mar­
tínez, don Emilio P. Muñoiz, don Pedro Vlla 
y don Diejgo Navas.
Fonda La Británica.—Don Damián Roja y 
su familia, don Máuro Lléó é hijo y doña Ro­
sario Sánchez García, <
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
simientes señores: '
Don Salvador Lluch, don Francisco García, 
don A. Hugman, don Francisco López, don 
Luis Torrijos,-don Juan Plana y su familia, 
don Guillermo Cetrina, don Adolfo Gómez, 
-den Eulogio Martínez y su familia, don Vicen­
te RuiZj don Gibson G. Martín, don Antonio 
Ramos, don Julio Sani, don Alberto Martínez, 
don José Madariaga, don Gustavo Lafuente, 
don Antonio Vázquez, don Nicolás Cortés, 
don Martín Mora, don Antonio Ferrer, don Jo­
sé Pujol, don Federico Ruff, don Joaquín Ro- 
sell, don Emilio Sallarés, don Arturo Car- 
puiell, don Arcadlo Pallé, don Antonio Jimé­
nez, don Joaquín Cano, don Manuel Cortés, 
don José Garriga, don Francisco Uncitia y 
su familia y don jo'sé M,® Gassó.
, A B uenos-A ires.—En breve marchará á / 
BuenoR-íÁifes, donde sin duda ha de bailar 
FldS áraplios horizontes al arte que con tanta 
fortuna cultiva, nuestro particular amigo el 
notable caricaturista don Diego Mullor.
Le deseamos un feliz viaje y muchas pros- 
peridades, á las que tiene derecho per su ta­
lento y laboriosidad.
D irec to r.—Para asuntos relaciouados con 
su cargo de director gerente del Banco de 
Cartagena, se encuentra en Málaga don Joa­
quín Payá.
H abilitación  y  S ecre taría  de Clases 
P asiv as .—Don Joaquín Daza Gutiérrez, ha 
trasladado su despacho á la calle de San Agus­
tín núm. 12, bajo.
Suicicidio de ün ex-alcalde
Por noticias particulares tuvimos anoche 
i conocimiento del desgraciado suceso que va­
mos á referir.
Parece ser que el ex-alcalde de Jimera de
(cochera fúnebre).
D Juan de los Ríos Báez. Juan J. Reíosillas 45. 
D. Luis Marrfi López. Almacenes 1.
D. Bonifacio Gómez Martínez. San Juan 80. 
D. José Díaz Rojas. Salvadcir Solier 61. 
p . Juan R. del Ríe Banderas. Cónípaflía 19.
Noticia! iocalos
Presupuestos*—La sección de cuentas 
del Gobierno civil ha aprobado Ió3 presupues­
tos ordinarios para 1908, de los ayuntamientos 
de Alfarnatejo, Alora, Antequera y Vélez-Má- 
laga, con algunas alteraciones en las cantida­
des presupuestadas.
También ha sido aprobado el presupuesto 
de la cárcel de Antequerá para el próximo año.
Beodo furioso.—En la calle del Cármen 
fu^ deteoido el beodo Manuel Ramóp de Má­
laga, por romper varios cristales de la cancela 
dé la casa núm. 9, promoviéadose fuerte es­
cándalo.
Los invitados fueron obsequiados exquisi- Libar don Elias Tundidor, venía siendo objeto 
taraente con pastas, jamón, licores, habanos de innumerables persecuciones por parte de sus 
y manzanilla', improvisándose una agradable i adversarios políticos, habiendo llegado al ex- 
velada, en la que fia señorita Emilia Martínez ¡tremo de obsequiarlo con cencerradas y 
cantó y ejecutó al piano trozos de las hermo- otras muestras semejantes de cultura.
sas partituras de fosca, Rigoletío y Cavalleria 
rusticana.
La boda, que se celebrará el próximo Di­
ciembre, será apadrinada por la señora doña 
Ana Rueda, viuda de Sánchez y don An­
tonio Sánchez Rueda.
Al mismo tiempo se le formaron tres ó cua­
tro procesos.
Esto último vino á exaspeiár el ánimo* del 
señor Tundidor de tal manera que anteayer al 
regresar á su pueblo^ procedente de Málaga, y 
decirle alguien que la guardia civil tenía orden
A  M adrid.—En breve marchará á Madrid, de prenderle, cosa inexacta por completo, 
dónde fijará por ahora su residencia, el ilus- \ echó mano al revolver y se disparó un tiro en 
trado profesor mercantii don Enrique Rodri- j la sien, quedando tan gravemente herido, que 
guez Fernandez, ¡ se temía de un moméiitc á otro un funesto des-
B arrio  obrero .—Una comisión de la So-j enlace, 
ciedad Económica de Amigos dei País visitó! En los centros oficiales no había ayer nott- 
ayer diferentes sitios de los alrededores d e ! cías del hecho, por cuya razón no pudimos 
Málaga,con objeto de ir estudiando el que rae- ¡confirmarlo, aunque desde luego lo t m m i»  
jores condiciones ofrezca para el emplaza-j por cierto.
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I . Árdales;—JueZj don Salvador Morales Cas^ I Q s ía is  _
^tiíloi suplente, don Jds.é Durán Pérez; ?is«al,I don Simón Moreno Domínguez; suplente, doü
Corclios para los pies
Rafael Leria Guerrero.
Campillos.—Juez, don Francisco Peíla C^l- 
t/ente; suplente, don Jósé Hinojosa Carvajal; 
Fiscal, don Francisco de la Macórra;Rotiií- 
guez; suplente, don juaii Galeote Parejo.
Cañete la Real.—Juez, don Diego Martín 
Ortega; suplentej don Juan Ruíz Dóminguez;oroolos para carpetas, salas de costura y comedo ---- „ ----- , — ^
res por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás . Fiscal, don José Romero Domínguez; suplen-
se énfrian'los pies ni ^taca el reuma. ,, | te, don Ildefonso Romero Crasio
Fábrica de tapones^de_corchó y cápsulas para b o -1 Cartatracai“ Juez, don José D í^  Sánc^hez;
tellas de ELOY ORDONEZ.
Márqués numero 17 Málaga. r suplente, don Cristóbal Vera Cortés; Fiscal, i don Juan González Márquez; suplente, don 
l Domingo Rioboó Paz.
I Cuevas del Becerro.—Juez, don Enrique Vi- 
‘ llarejo Moreno; suplente, don Juan M. Duaríe 
Montura; Fiscal, don Gaspar, Martín Rosado; 
I suplente, don Antonio Becerra Moreno.
Peñarrúbiá.-Juez, don .Antcmio-Guerrero 
M i o j a  S ^ p u m o s o  verdugo; suplente, don Vicente Giles Gómez; 
■ ES «  ■ l Fiscal, don Cibriana, Centeno^ M ^ a j  suplen- 
. . . . . .  V : , — > Wg Ahdrés Casquero Foritáívá.
V’i i i d o o l a d o I M o i P t o d © ^  -  ' "  ' r,-..
HioJ a Blaneo y
M is  Sí Saenz
nBñiCAHTES BE MLCQHOL VimCQ
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos de su esmérada elábóracTóh, valde­
peñas tinto á 5 ‘50..
Secos de 17 grados 1903 á 6, pe 1902 á 6*50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez d^ 12 á^5. Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Péfo-Ximén 
7 pesetas, Maestros á 7*50, Moscatel, Lágrima y 
Malaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales.
BseM iorio, Alam eda ;si
Dé tránsito y á depósito 150 menos;
La situación financiera de! país es bastante 
crítica.
^  e  G l a r a e i o n e s
Un exministro portugués que se halla en 
París, hávideclarado que la situación es graví­
sima y qué por negarse el rey á separarse dé 
Franco se plantea una cuestión que afecta 
grandemente á la dinastía.
B e  Bueüo's A i^ ei '
Se ha exagerado mucho la ri,oíicia de la in­
vasión de los campos por la langosta.
En la parte Norte de la República han sido 
librados.los trigos de esa plaga.
En Santa Fe y éri Córdoba también se le 
combate y se espera librar de la invasión á los 
maizales. ;
De véntá 'én todos íós Hoteles, Restaura
Ulíh marinos. Parabédidós Emilio del MóráL
nal, número 23, Málaga.
tauranís y 
'A r e - i
Sierra de Yeguas.-^Juez; don Pedro Solía 
González; suplente, don Francisco Carvajal 
Rengüél; Fiscal, dqn Francisco Castro Clave- 
ró; supíerite, don Juan Torres Torres.
Teba.—Júéz, don Matías Palacios Gonzá­
lez; suplente, don Francisco Gil Vérdugo; Fis­
cal,doft Cayetano Sáncdhez Becérta;suplente,. 
B o ®  y H i ja  e O G H ,e ra  f don Rafael Galámljerrera. ^
TT<farfA PaTVtpnfhs “núiti 26 r D lp a ro .-E n  Villanueva de la Concepción calle de Josefa Ugarte , . * ¡ jia presó la guardia Civil á José Rodríguez
ÍHidalgo, autor de un disparo de arma de fuego
SE. ALQUILAN
L A  L O B A  
Márquez (^állz
. Plaza de , la GQnsfltución.—
Gubiertó dé dos pesetas, hasta, las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelahtéy á todas hóras¿ 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en ei plato del día, .: i
s m v ia o  A m m é m o  
Entrada por la calle de San TjBimG. (Patio de la
Faifa-) "... í. . . . .
M u lta » .—E! Gobernádór civil ha impuesto 
multas de cinco ptas. á catorce dueños de ca­
sas de huéspedes, por no remitir el parte dia­
rio de entradas y salidas. • ^
Si quiere V. á sus hijos compré Ostraina,
. Nada más agradable al‘despertar que un en­
juagatorio de LICOR DEL POPO/ que perfu­
ma el aliento, refresca la bocá y destruye el 
mal sabor que ouede producir un largo sueño. 
C ura ©i ©stómag® é iníestlÁos al 
Estomácal de Baiz de Catloé.
LA MOTO-ELECTRO
¡hecho á su convecino Juan |Santos Guardeño, 
que reshító ileso afortunadamente.
R ep artim ién tó s .—En la secretáría muni­
cipal de Ronda sé encuentra, expuestos al pú­
blico por ocho díás, para oir reclamáciones, 
los repartimientos de la cóntribución territorial 
de aquel térmihó ei pbr lós conceptos Óe rüsti, 
ca colonia pecuaria y ufbana,párá él próximo 
año de 1908. '
S ubastu ,—Él próximo día 5 se verificará 
én ei Áyuntááiento de Cártama la subasta 
para él arriendo de todos los derechos, y re­
cargos legales sobre las especies de cónsu- 
Cereales, sai y álcoholes paira ei año;Ve_  ̂irnos; é c  a  ,v - 
HORMERA MALAGUEÑA. ^Jdero de 1008, bajo el tipo 33.8Í3‘12 pesetas. 
Fábrica de hormas para calzado que ■
pares diarios y ejecútalos encargos con*
^ Tiene mas de 100 modelos -perfeGCionados 
y copia maíemsticamente cuantos modelos ae 
deseen sin alteración de precios,' : .
PaM estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuehcia modelos de París Lón̂  ̂
dres y Norte América.  ̂̂  ,
El herrado de las hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más- 
aventajados expresamente, con tal objeto.
Se hacen hormas á la medida para personas 
que quieran andar cótupdamente y .^para las 
que tengan los píes deiicádos ó 'defectuosos. 
Pozos Duleés 31 Málaga.
O a i m s . , -  ; |
A los que han perdido lo que poseían les ■ 
llamo la atención que téngo una clase espe­
cial de cama á un precio muy barato' garanti­
zando la solidez de ella,
A. Diaz.—Granada 86 (frente á el Agurla)'* 
B o s  K x tF e n x e i& p s  
Embutidos y jamones de todas las regiones.;
' Im p P l» ta k té .á Íá ;® .® p ^ p i? a © . .
Á su regreso de viaje áe compras, Mmé; De- 
vaux, modista de sombreros, tiené el honor tíé 
avisar á su distinguida clientela y público en 
general !a inauguración de la temporada en su 
nuevo salón de modas, ¿alie Granada, 48, 
prál. (entrada pórcallé Sánchez Pastor), don­
de encontrarán como siempre las últimas no-_At;x ,...  —-- i—------- --- ----------
enterarse del slguieníé testimonio:,
Granada 15 de Nóviémbre 1907 
Encontrándose mi hermana hacía mucho 
tiempo sufriendo dolores en los riñóues>, cóli­
cos terribles y — ------s—íi—
do, la ilevé al 
de Granada, Dr. D. Juan Martín Aguilar, .qne lfl 
diagnosticó el 'casb dé riñón flotante,.indieán-i' '' 
donos viéramos ál Fspecialisía; Ort'ppédlco
Dé Iñátíúmóñ pófellea
Ha sidOTíDinljradarmaeStfaiauxlllar'fHlerinadela^ 
escuela graduada de Málaga, con el haber anual 
de §25 pesetas, doña Elena Pezzt de Laque. '
DAFl f  RlSTá^UBÁlíf
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Az;ule]os bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas vidrio para 
solerías. . . Á ,ía ileres  dé grabar cristales
F p lix  Maa?tía




y  O s ? l f f o
D B A .  s a O N T A k G O H
fabrica  de  pianos
A b n a c é n  d e  m ú s i c a  é  m s tv u m e n to s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
■Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V enta  a l contado y  á  p lazos. C om postu ras y  re p arac io n es
DeSpacbo- de..Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
26
FÁBRICA BE CAMAS .
La fábrica de Camas de Hierro, callé Compañía 
número 7, es la que débe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compren
pues son precios de fábrica. i
Inmenso subido en todas ciases y tamaños.
. ■Médico.“C5im|áHO' 
Eapedalista en enfermedades de la  raátriari par 
tos y sepretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de ios Baños de LA ESTRELLA 
Y^OLCU
M'blina -Lario, B, piso,
C a rre te ra
Se han inaugurado las obras dé la carretera 
de Mataré, que contribuirán á solucionar la 
cuestión de las reclamaciones de carreteras en 
mal estado.
, ' M itin
En la C^sa del pueblo han celebrado un mi­
tin los repatriados, presidiendo el ¿OrOiiel Ca 
reaga. /  .
Los discursos fueron manifestaciones de 
amor á la bandera española.
P é rro  rab ioso  
En el cuartel-de caballería de Alfonso XIÍll 
entró un perro rabioso, , |
Un guardia raunicipál le disparó varias ve­
ces, mátáridólo.
B ld i»
El día ha estado frió y lluvioso.
■ ' ' ,  . ■' .M p id a . ; -
En él pueblo de Forgárblá sé irq, coíocadp 
una lápida dé márttiol, en la casa dondetnáeió 
Verdaguér, con esta inscripción;
tAqüí nació Vferdaguér, famosísimo' poéta, 
cáialán ,̂ enaltécédOr déiá Ifen ^ y h ó n ra  de 
la patria. . -
Gráíi rtebaja de üféctos. Calle San Juan de Dios,
DoniEdüaráo Diez^ tíuefioldé esfe establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de¡vinos tiátos da Valdepeñas, h,an acordado pára Garlos á conocer al publico de Mfilaga expen- 
derió á los siguieiÍíes^KEGl,QS;
1 arb.. dc Valdepeña tinto legitimo,-Pías. 6,— 
ij2 id. id. id. id. » 3 .-
, ti4. -̂ .-id. --Id. ld«'í. \ ó j l - 5 0
llh'' lílfo* VáldeTéftas tinto légitlrfio. Pí. 0,45 
botella de 3í4„¿eJiti;o.  ̂ 0,3G - - .
ql'vidar las señas: calle San Juaa do Dios, »8  
' NGTA:^Taifiblén Háyéh diéhá cáSá Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas árroba.-Unliíro 0*25 
céníimos.—Gon casco 0*35 Idem. ,  ̂ . i., , , x u j« < ,
Se garantizóla pureza de estos vinos y-el dueño de este cs^bleclmienío abonará el valor 
dé 50 pesetas áí que demuestre cop eertífleádo de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal qué el viiioéóntienélnatériáságenas al óróducío de la uva;  ̂ 1 .1  ' c
-------- j -1 ¿el mismo dueño en calle Capuchinos num. 5,
1 arb. de Valdepeñas Blanco. . Ptas. 6 . -
íl2  id. id. id. . . » 3 . -
Ii4íd . - id .  
un litro id.
id. . . 1.50
id. ' . . » 0.45
Botella de 3{4’de litro. i . . 0.30
Para comodidad del público hay una sucursal
M U iXk ^
] £ n  el téatro Barbieri:se;ha éelebrado un mi- 
■tin, convocado por las Sociedades obreras, 
’p ^a  protestar del concierto de los- panaderos 
con el Ayuntaraieñto.
Hablaron Cortés, SañUágo é Iglesias.^
Éste, demostró ía exOrbitáilté ganancia que 
consiguen lOs pahaderós;
Se acordó protestar enérgicáménte por to­
dos; los medios para evitar la reá’ización del 
convenio. . / ;  -
Los obreros ofrecieron establecer una fábri-. 




V e n t a
Se venden en propiedad nichos á precio .más 
económieo que los temporales.
Mariblanca 14 primero, Antonio Guerrero Mar­
tín, propietario de. ló á,12 y de 16 á 18.
JL iinea  d e  v á p o r e ®  e o p r e o s
Salidas fijas del puerto dé Málaga,
Máíaná,.,en )a s^ del Congreso, comen
Una de las plazas de médico titular dé Es 
caloniílá' (Toledo), sueldo anual 1.500;péseta8 
Ror lá asistencia de 200 íámiliás pobres,
■ ídem de Bujara’oz (Zaragoza), sueldo anual 
759 pesetas; solicitudes hásta el 4 dé piciem- 
bre. ■ ■ '. ' ’ •
‘ ; Idem del segundo distrito de Latacha (Co- 
Vüña), sueldo anual 99& pésétás per la asisten­
cia de 300 familias pobres; solicitudes hasta 
el 5 de,Diciembre.
Ispectácolos públicos
T eatro  C ervan tes
Poríarde y noche esttiVo ayer el coliseo 
de Cervantes favorecido de numeroso pú­
blico*
La ejecución-dé Lü Mársellésa íío alcanzó 
él grado de perfectibilidad que la compañía 
Gorgé acostumbra á dar á todas lás obras, y 
aunque se aplaudieron algunos números, es­
toy per decir que más bien se hi^n por respe­
to ája costumbre; que por el mérito del des-̂  
empeño. ,
Es de suponer que la oeficienefa obedezca
jPs*éStÍRHiiós aiia©rtiKaMes R.14;^5'Q|0 d© 
; : interés aaaal - .
Este establécimiénjto hace á los propietarios de 
fincas rüsíicaS' y urbanas préstamos en metálico, 
reemb'olsabíes por anualidades calculadas de ma­
nera qué el capital recibido quede amprtí&ádo en 
un periodo de cinco á cincuénta años ,á "voluntad 
del peticionario. '
Rara más antecedentes dirigirse al Representan­
te jen eslja, capital D. Emilio de Oliva; calle de Juan 
Aa tÍi>A',na Tilítn A rmípri facilitará cu.intn necefii-dé Padill , núm. .4, quien f cilit r  c a to ecesB 
ten ios. interesados. í
iH. II iiiTnntrfiyHmwLkgytLUMaMai
AG0 TÜNAS SEVILLANAS
Se venden áí detall en todos los buchos est'á- 
blecimientcs de Ultramarinos, Comestibles y Cón- 
fiterías-á ios precios siguientes:
1 kilo aceitunas manzanilla buenas, 1 peseta.—1 
kilo extra, 1*20. •
Rararpedidos al por mayor en barriles, tarros y 
cuñetes, Cistér 22.-r-Ánl:onjo Manzano, Málaga.
, 25 Noviembre 4907*
, ..p n iye^ sá í*  .
Dice éste diario .queí desppés del discurso 
de Ferrandiz de ayer no cree posible el 
Gobierno y la comisióñ que s'e encuentren ra­
zones para oponeíse, á  los. nuevos. gastos, 
y 8i á'tai resultado llegárase habría que felici­
tarse doblemente; por el discurso de Ferrandiz.
De todos modos sus interesantes manifes­
taciones encierran enseñanzas de las que 
mayorías y.minorías deben sacai‘ las debidas 
consecuencias.
.Consej.©
. Mañaña se celebrará Consejo, y según se 
dice tratarán los ministros dé lá real ordéñ re­
lativa á los corresponsales de la prensa.;
H e u p i é n . : ,  ...
. En el Congreso se reunirán mañana las co-
jíréháíL
' Intervendrán varios periodistas.
"0',.
Lá Gacéfá publica hoy un decreto de Ins­
trucción públiea éspéoificándo'éL objeto de la 
inspección-'y forma de ejercerla eft la esfera de 
acción de las escuelas privadasi ̂ ,
El cuerpo de ífispéctores dé primera ense­
ñanza,, se constituirá ahora co,níQrijijé;al núme­
ro de" fuheionanos y d '̂ ias categorias. siguisn'T 
teS:'




Saldrá de este puerto e í día 26 de Noviembre 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires. :
L
El vapor correo francés
saldrá dé esté puerto él día 26 de Noviembre para C 
44eiilia, Nemours, Marsella.;.y co'n;/trasbordo C 
para los puertos del Medítéfrátiéb, Indo-China, C 
Japón, Australia y Nueva Zelandia; i .  . F
El vapor trasátíánftcÓ francés 
Dos inspecfóíés muhicipáíes dé térmiñó,con deéste puerto él díá íO tíc Diciembre para
á falta de ensayos, por lo jaue. -rtUié
Esta antigua y acreditada Casa de Préstamos, 
situada en la caite; de Lascano, se, ha trasladado, 
por raejorá dé local, á la.caü'e de Q medias nüme-
rimero. Donde estala fotografía.
Todas las secciones de ía noche, así como 
la función de tarde celebrada ayer en éste teá-
_________ ___ ____ _ tro, se vieron muy Concurrida.'?.
vómitos que lá iban;apiquÍ]an,^í, .^.^9r^'*‘̂ ?^°Í^^9ghé^^ conócíá El
1ilustrado profesor de la lácuXíad  ̂ mucho, lá obrá - de Allens-
r»i- n  Ilion ortín ' fYiiüo,. onó i He’k'iís y aplaudiendo bastante él de '̂
Ttú{knG:i^uaJqsartis
Para está noché se anuncia Ja reprise de El 
Emilio P. Muñoz, pqrá*,que le barberóde Brilla, en tercer .lugar.
Qinem atógrafb Ideal
ftrandes almacenes de tejidos
BBtdeióü de inviei*n©'
de Madrid, Dr. 
construy era un aparato especial; sójó hace dos 
meses qué se lo ha colocado, con tan. biyicPi 
éxito, qiué hán désaparécído por cómpjétq ios 
dolores y trastornos que tanto le hacían siitrir, 
sintiéndose cada día más mejorada con tán 
itil y bonito aparato. ’
Lo que me complazco en hacer constar para 
satisfacción del referido señor Múííp'z.
mármol
A los qíie han escrito á Áladdd y cuantps; 
deseen tratamiento por medio de aparatos es­
pecíales para contener ó curap ,d^|órmidádes 
de la columna véríebrai,jbernía, riñon flótánte, 
obesidad, niatríz, pjes torcidos y toda ciase 
de imperfecciones, se Ies ávísai qne^eí Direc­
tor del Gabinéfe dé O'rtopedíá Inóderná de 
Madrid, D. Emilio P.,Muñoz, Mega á .Málaga 
el 25, recibieridó, comó étempre,.en el fiojél 
Colón, hasta éí 30- g,
En Madrid, en su Gabineté^  ̂Cafrétas, 3. ‘
O s la  prdvfnqia
Ju eces  y  Fiscálés.-^Relación de los inr 
divíduos nombrados Jueces y Fiscales muni- 
tipales en el partido judieial: de CampiUQs. ¿ 
Almárgen.—Juez, don Diego Escribáno Flo­
res-,: suplente, don Andrés. Barquero; Ávilés;, 
Fiscál, don Francisco Sánchez ^nchez; su­
plente, don Rafael Barquero Rebollo.
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Función para esta noche:
; .^Caminó de* Suiza*,' «Júankó sé divierte» 
(estreno), «Bultó sospechoso»;' «La pequeña 
Jliponesa», «Guardia cogido en la tíáifrpia», 
.«Piano, irresistible»; (estreno)', íPiñtor y cam­
pesino»,, «El bien por >el mal», «Los piratas» 
(estrenó) y «Hueviosvde paseuá*;
Cinem atógrafo Fkiáieuaiiiii
' Programa para ésta-noché: V
«Caza de ¡a 2orrá*T ̂ Gabaí!o8 nadádores»,
«Qué desgracia tener un yerno», «Mercáder 
de estátuas», «El aplástádoii , «En ld¿ baños 
de mar», «Revolución en Odesa», «Carabine­
ro sobornado», «Hada de las florésV y 'tMOn- 
t|ido en la vía férrea.»
Confecciones; abrigo de París de las 
importantes casas de modas.
más
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero.
Boas dé pluma y piel y demás importantes 
artículos en peletería.
misiones encargadas de dictáminár'la modifi­
cación del artículo 157 del Código de Comer­
cio y oirá á cuantos informen.
También se ocuparán de los ferrocarriles 
estratégicos y del proyecto dé regularizáción 
del solar del cuartel de fa Mérdéd dé Málaga.
La subcomisión de presupuésíos sé ocupará 
délas obligaciones generales de Haciendaé 
ingresos. '
L a  eétáfa ál Baiaé©.. ...
Los peritos que entienden en la estafa al 
Banco examinaron esta tarde unavcarta de Ga  ̂
iníqrmaiád7ñ3éffiás sobre cámo idetiiA íaísifi^
©JS:
Surtido conrpletóten íegfdos novedad para señe­
ras tanto en algodón coma en lanas y. pañetes li­
sos. ', ■
Tupelifies lisos y géneros novedad para abrigos 
jde señoras.
m  u o é s
Del Extranjero
Extenso surtido en manías para cama y escoce­
sas parai.yiaje. . ’
Boas mongolia y géneros dé plinto én toda su espala. . - , _
Sección e.spe.piaLde esta .casa—Artículos negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre­
cios sumamente baratos.
’ 25 Noviembre 1907.
C o m b s i t©  /  ̂ ^
Comunican de Lallármáriiá'qué han librado 
nñ éornUate las fuérzás'francesas y los moros 
de Berii-SásSén, diuañdo la lucha cuatro ho­
ras.
Seis franceses resuítajrori heridos.
carse el cheque y el ácido que emplearon
Parece comprobado pue Pérez Cuesta, San- 
chiáy elBaxberílloimton ageno á la estafa.
Se añade que el juez formará expedientes al 
alguacil y actuario, de la causa, por facilitar 
noticias del curso del proceso.;,
Hoy se ha efectuado un registro en ei domi­
cilia de Gamoneda.
U n  © t a q u e
Según noticias oficiáles de .Córuña, el Go­
bernador ha sufrido un gráve ataque de hemi- 
plégia.
El secretario del Gobierno se ha hecho car 
go del despacho.
■ N e g á ^ v a
, Besada niega haber. emitido ningún juicio 
en Orden á 10 que dijoLacierva réspecto á la 
real orden relativa A lá 'pr’ensa,; púesto qué lió 
la léyó siquiera. ‘ V
. ...U® bak® . ■
Primo de Rivera y Maura, han pasado el 
día de caza.
S.OGOCadaiünO’.
Un inspector municipal, de término con 
^gual sueldo*: .. ¡  ̂ \  ‘
Nueve inspectores de idistrito  ̂ uniyérsitario 
coñ 4 ÓÓ(T . .
Treinta y nueve inspectores de entrada con 
3.000. ' ‘ :
’ Diéz áuxiliái'éS'cónÉ.OOO.
' Los inspectores auxiliáres>^dscritos á lás ca­
bezas de distriíOsi univérsitariós residirán éii 
los puntos que se consideren más conve­
nientes .para visitar lá zona que se designe, la 
cual déterminará el ministerio. /
Sé ingresará éh éí cuerpo ;de inspectores 
por oposición con categoría de auxiliar.
Las yacántes sé cúbritán por cqneurso de as­
censo entre los mspectóres dé cüál.quier otro 
cargo de cátegoríá Jntriediátá i.ñférior.
Él ciwgó es íncqrapátfble con pualquler Otro 
de ádfñiúistíacióh pública.
TELEGRAMAS BE ULTim HORA
-.— ii:/nui¿nxiqs -’̂ w  puerto, ioSTjÜ-j 
ques de laldivisiód rusa que raandá el contral­
mirante Egerhazi.; ;
Espérase que llégue de ún día á otro una 
escuádraiinglesa. ,
' ■ rB ób ré iáiiá d iístib ión  
Sigue dici.éhdóbe que el siJeació de PUteo 
dé Riyierá en ip§ debates :del ííqíígrésb obédé- 
Gé á tener prééentadá la dimisión de la cartera 
dé Guerra. '
Rio de Janeiro, 
res.
Santo», Montevideo y Buenos AU
Para éárga y pásaje dirigirse á iU conslgnata- H
rio D. Peüfó Gómez. Gháix,calle« de Josefa ügartí 
BafgíéPtbs 25; Málaga.,
fiijos de Pedro VaHs.-^^Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm.,18,, 
ImportaoQreá de maderas deí Norte de Europa, j 
dé América y  del país. .
Fábricá de aserrar madérás,callé Doctor Dávila 
DávJla (antes Cuarteles), 45. , , s
@0 ©.Jqiulla.'.
Con motivo de lás divergéncíáé de ópínip- 
nes entre las áuíqridades de Máriria de Madrid 
y Cádiz référenté á ,lá caúáa, qüé.sé iñstruyé á 
vafioéjéfeá üél déparíaménlb dé Sáh Férñan- 
do se ha elevado una cdhsMa al supiteinó. 
. . . L i c e n e i a s ; . :
En breve se concederán licéñeías dé Páscrias 
a los jefes, ofíeiáles; olases, y soldados deí' 
ejército, durando aquéllas Un híés, á éóntat 
desde 1.® de Diciembre las dé las ciases y sol­
dados y desde el 10 al 12 lás* dé los jáes v 
oficiales. ^
C oiaiib id ii ■
.Majíaíia se reunirá eriel qongréso la comi­
sión del proyecto de administración, aslstíen- 
do,Maura y los-diputados que deáééfi préséri '̂ 
tar enmiendas.
FOLLETIN DÜ jSL POPULAR
la casa y portal de la calle Cerézuela, núiiléro 
20^primero¿ i
LA'ALEí® iA
íaurant y tiénda de vinos
; ! Servicio A la lista; cubiertos desde pesetas l ‘50
é n . s d e í a n t e . ; , . - v  T ■ » /:
Oran Resí r t  tie   i  de (Mpfíanb
Martínez. '
Á diario callos á la Genovesai á pesetas 0*50 raeJî ny.; ; • ,/:■ . ,• , '
: Los •¿feléctos ylhós Morlíes déí coséchéro Ale- 
jandrO' Moreno, de^Ltícen  ̂ sé éxpéndén en Lá 
Aíegna.^18 Cásas t3ueiúadas IL.
ELmñp.—rPapá,; ¿cuándo hay etecciqnes en Mi 
laga,? ' \ ^ .
ALpudrá.—Hijo mío, no lo sé. Mas ¿párá quj 
q'uierés s'aberío?'
‘ ■ a  nma.-rMuy sencUlQ,. papá;, para-darle u i  
candidatura á mi torito que, como tú sabej, scráa 
jí|nipQ capaz de:defeofter.qn
\ En un tribunal:
: Aeusa.da—dice.el presidenfe;-'ya ha oído ut,
ted el ihforríre de los médicos forenses; segán es| 
mforme-, el 'cádáver .contériía arsénico en cantid^ 
suficiente para-matar á ocho «personas. ¿Qué tierij 
usted que a l e g a r ? ' .
—Que mí ppbreciío esposo era muy cometen. ¡
qu| -M
: —Dígame usted',Torf¿róT¿éstáél señor eónd^
—No está,,séñortto., '« í
—Tengo precisión dé háblárle. ¿Se sabe á 
hora .vendrá?
,—¡Ah, señóritol Cüapdo elseñor cpnde mandi ,, 
.que digamos que no está éñ casa, nunca se sab( V; 
cuándo vuelve.- ' .
. —jJesúst .iQüé café tan oscuro! qVaya una ec 
no mía de gas!
, —NbteééConOm'.íá, Xéfiórítb,^; _
-‘-Pues eiítqh'ces, ¿ú’cir- qué no alumbran?'
, —Porque todo está müy aüeiOi.................... ........ m am— wwiagjaB
o t e a  ^ î®Bácho,s del J sctibano.D , M., Raudo, y 
PrbCUrádor don Enrique Rando sé 'hán tTrásIádá-
bí? Hl^rscha de . te casa húmero
30, Plaza de laMercedv • ^
P o w l f g i m n a s i o  'dél 
aparatM-qfte la ciencra preconiza íJárá lá gíni'násti-
w m o 'métlio cúfátivo para 
estreñimiento, tiimorea hémoFroida-
5 IJoras de Secretaría, de 8 á las 19. v  




do en el canal, yo que detesta las coto­
rras? ¿E ra menester por eso que Lilis 
Felipe me regalara su re tra to  én form a 
de medalla de salvamento? Y lo, que,uno 
hace por un antipático volátil ¿podría 
rehusárselo á un amigo á  quien se áüia? 
M ira, me haces decir necedades, y 'te  de-, 
claro formalmente que si Vuelves á  men­
ta r  semejantes cosas te  dejo plantado, 
vuelvo á ponérm ela blusa y  la gorra,< y  
hasta  la prim era.
—Pues bien, ya que lo quiefés, mí 
quQ^^o Tipq, me resigno |  ser ingrato á) 
i n  de fU i sigai amáitífáBffe.
Tipo hizo un movimiento dé hombros, 
arrojó al fuego su cigarro apagado, y  
habiendo tomado otro sé preparó á en­
cenderlo.
ese momento . entró un criado del 
hotel y" i  Alberto que una pérsoña 
preguntaba por
—--Qúe entre, dijo és(e.“ • .
En seguida entró un viejecito mtiy fla­
co, muy jarifo , recién afeitado, éon cor-; 
bata blanca,y pellica rübía, cuyos bjos; 
vi^os brillabán a l través fle siis gafas; 
azules.
yo
—E l señor Alberto, preguntó después 
de hacer una reverencia, llevando su pe­
netrante mirada do uno á otro de los dos 
jóvenes.
— Yo soy, respondió Alberto,
—^^uy( bien, repuso el anciano; 
soy vuestro notario, caballero.
— ¿Habéis recibido mi carta?
----íláce apehás una hora, y/desde lúe 
SP 4puqó, como veis, á  ponerme á  vues­
tras, órdenes;; porque sU a exactitud es la 
urbanidad de los reyes, caballejo, es 
también él deber de los hombVés dé nego­
cios.
— Tened ía bondad 
blemos, dijo Alberto 
llón.
de sentaros y  ha- 
acercándo un si-
 ̂ E l notario se sentó en él, pero guardó 
silencio, indicando con su mirada, que 
ora se dirigía ¿  Alberto, ora á Tipo,
esperaba á qué éste se re tirase para ex­
plicarse.
Alberto comprendió esa pantomima.
—Mi amigo no está de más, dijo, en  
ninguno dé niis negocios.
E l anciano sé inclinó y  Alberto ‘prosi­
guió:
 ̂ — Me habéis escrito que mis instruc­
ciones concernientes á la casa del ipuelie 
Jemmapes estaban ya cumplidas.
—Escrupulosamente, caballero, por­
que si la  exactitud es la urbanidad de 
los reyes,.. '
—'‘¿Habéis comprado esa casa para mí? Iplazos 
pregu.’ltó  AÍPéLtó interrumpiendo al t a - ‘ 
belión.
—P o r cien mil trescientos francol, 
caballero: es cara; pero be creido deber 
conformarme con vuestras órdenes p re­
cisas y  reiteradas, «que me prescribían la 
adquiriese á cuaiquier precio, porqué si 
la exactitud ...
Os doy las gracias, caballero, inte­
rrumpió o tra  vez Alberto. ¿Y esa casa 
está inhabitada desde entonces?
— AbsoIutaJuente, escépfo por el por^! 
tero, que continúa en ella según vuestro^ 
deseo.
— lEse si que no se m atará abriendo 
la puertal exclamó Tipo riendo.
E l liOtariQ le ínifó seriamente y  Alber 
to no pudo bontenér una tris te  sonrisa.
P arn  hacerles rescindir sus arrien­
dos , prosiguió después 'de un momén^p'
' Ópera vf̂ ‘
zarzuela éspañola dirigida por=el maestro Gorgé*! H 
iio..,ElVey que rabió» y «Elptí' [«í•A las ócho y media: bre ValJbuená». ,
tertella, d5  céntimos; ídem déparat BO, oU. I Pri
CÓmicO-líri fe
 ̂ P” ”Jeracfor D. José Talavera. fe
A Jas siete.—.«La pena negra»* .............  ™
A íl¿  dei pan». •
‘ cuarto.—«El Barbero de Sevilla»!
•A‘T^diezjr'teescuartos:--¿El‘pipÍoIb». L-
Todas las nocheS'Se verificarán cüátro seccioné 
cinein3t<^,r^ras (á Jas siete y me^ia, nueve
ütto punto), constando (una de oiez cuadrô .-
üefaM51(tem^^^^ '̂^^  ̂ céntimos; ídem gejf
en la Ala
meda de Carlos Haes.) l
?9^^^^.5^32hífica función, que consta- \kk
— Sí, señor. ~
¿Podrías darme, algunos informes
sobre uno de ellos?
—•Un, honrado artesano llam ado M ar­
tin , qUe ocupaba con sü esposa, casi tan  
anciana como él, el piso bajo, y  ejercía 
el oficio de ebanista.
 ̂ ¿M artin? RecuéTdo qUe me dábais 
instrucciones especiales respecto i  él, y 
cuBudo sáljó de la casa le condoné los 
vencidos, conformándome con 
vuestras órdenes, porqUe si la exactitud 
es la  urbanidad.; .
»—¿V sabéis que he sido de él? pregun­
tó  Alberto, mostrándose desapiadado 
con el re frán  del notario,
—L a últim a ve? qu§ fuí'de jpasp á áse 
gRLáL^é por mí mismo de cÚmo cuidaba 
de vuestra propiedad el portero, encon- 
i'iA en la pUefta a i  anciano M artih , quien 
me dijo qué habitaba en el arrabal de 
San Antonio^ donde éjercía su antiguo 
oficio. Pero á juzgar por las apariencias 
su posición no ha dé ser de las más bri­
llantes,
—-¿Y su hijo? Porque creo que; tenía 
un hijo, el cual debe hallarse ya en edad 
de poder ayudar á uus padres.
— De él estaba hablando precisamente 
cii8'údo.yo llegué,; y  decía con lágrim as 
en Tos ojos qué les háhíiiiábandqnado mú-j
iQána|lá!'tourm uró:Tipo.
E l notario  íé volvió á m irar; pero río 
pronunció una palabra. "
* 7 " ^ ^ os gstoy muy ágrade- 
eiqoj cabalieró,. por lo .bien que ‘ habéis 
comprendido y  cumplido mis instruccio­
nes.
 ̂ — Caballero, respóndió el no tario , si 
la u ^ c t i tu d  eS; la úrijahidád de Jos reyes, 
también és el deber de los .hombres'de 
negó dos.
Y satisfecho po r hábór úodido esl^
vez term inar sú muletilla, ánádió; ’
®.tuádá mus, se US ofi'ecé en que 
pueda serviros, voy á teñér él honor de 
saludaros.
.fle : v ® o >  ^̂ en- 
tp in ta ,  de cuarenta y  de cincuenta milfini! 
si quería, cederle esa.finca. No creyendo 
deber desprenderme da una propiedad^ 
que^tantos deseos mostrábais de poseer, 
le hice observar que había pagado ya k ' 
bastante cáro el capricho’ (dispensadme 
la palabra) de u n  cliente desconocido,
«Pues bien, m.é respondió riendo, parecéflei
Alberto íé acompañó hasta  la  p u erta ’ 
pero en el momento de Sádir, é lá b e líó n
se detuyp dérepente y  dijo:.,
—Se me olvidaba una uircunstáncia 
que.tal véz no tenga
Gatc
líate
im portancia parA 
y,osy pero que creo deber referir, porque 
SI la exaetittid es in. ■ ■ " ,exaetitud es la . . .
. 4T éiiaL es? respondió Alberto an­
sioso por saber todo lo qué se refi!riéfa á 
este asuntor, , . ^
cabulero . A l  siguiente 
día d haber adquirido por cuenta vuéé- 
|r a  la.casa del mtiélle dé Jeiriinápés, uúo 
de mis honorables colegas.' vihb á  yéritíe 
y .^ '^ ro p u s o  um f
que ésa cásá; tiene Un valor que aunqae 
descónocidd'lior nósptrps, no por éso é̂-̂ ; 
ja  de ser apreciado po r qtras personas; 
pues ayer mism.o rec ib í.u n a .ca rta  de Nue 
va York en que se me dá orden para que 
la compre Ouesté lo que cueste, y  abrién­
dome a l  efecto en casad eM ri RothsChild 
un crédito ilimitado.
— ¡Es^eosa estraña! exélamó. A í b ^ P  
¿Y sabéis 'por cuenta de quien, caba­
llero? ; .
.  ocultado mi cok¿*,n,
el nombré de su cliente, no creo c^fiíetér; í̂ii; 
lina indiscreción repitiendoloür^í'í f  
+ seRama? preguntó vivamen-
tésppndió el notario.
. —¿Phiílipps? repitió Alberto m irandH  
a iipo;. ' .
. Ahora Os pido permiso para  retí- 
rarm^e, añadió el notar jo abriendo la 
pueria, pués me están esperando, y si la
exactitud es la urbanidad.. .
l Yaqahó su frase ia v u r ita
8
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■SŜfí.
A bogados . ' •
Aritiasa Pedro A,, Moreno Carbonero 4,
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
' Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
CalafatJiménez Enrique, M. 4e Iá,Vegá.ip,
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Qüadiara S; 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, Ramón Fran- 
queloS. , ;
' Estrada Velasco A.ngel, Doctor Dáviíá 41. 
Estrada Estrada Jase, Cásapaíma 1.
„ Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Ppila Vic-
 ̂ 'Marmol Contreras Rafael, Granada 
Martín Velandia José, Sánchez Pastor3.
MateoscLozano José, San .Juaa de los Reyes • 11 
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
, Mélica Diáz Miguel, Nosquera 7.
Aíorága Palanca Antonio, Nqsquéra,16.. . ,
r  Kavarro Navajas Eérnardo, Duque de la Vlpto-
■4̂ a:d3. '  ̂ " V- ... '■
iMogués Rueda Antonio, Moreno Mazófe 15. 
Olalla Osorio Migue!, San Juan 82.
Ortega Muñoz Béiiito, 01ózagá 2r ■
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Jj¿án-Luis, Alameda 40:
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero/Ru;z Garlos, Alcazabilla..3:, ' ; 
Rodríguez Mu.ñoz Juan, Moreno Monroy 2, % 
"^'Rüizüútiérrd^Pfañcisco, Qfáíládá6i‘. ' 
Sánchez Jiménez Antonio, P de Riego 34,3.°. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7.
... ... ■ A bonos .. ..
Carrillo y Cqnípañía, Doctor D4vjila:23.
Sociedad Anónima Flófrdá, $álitr’e 9.
Sociedad Anónima Crpss, Alameda 23, 
Academ ias DE DIBUJO ,
Jiménez Guenc^ Ramón, San Juan 80 .. 
Matarredona Antonio, calle Fi^iles. -  ̂
Ruizjiménez Antómó,"Ala'raps43y45.^ S '
' ' ÁQÉNplAS DE ÍNFORMÉS' ‘  ̂ ^
 ̂  ̂jLa InforiaaciónCottiiercial, .Carmen 58.
AGENTESJ)E MINAS 
Veali Federico F., Salinas 2.
Agencias DE ■Negocios -
La Actividad,'C^púGhíhos1’6,:princfpaE- ■ ' ' , 
ACeNTES d e  COi îfsIÓN, TRÁNSF'ÓI^^ ' ' ' í 
. , . Y p,BfBAC.HO,S.AE)UANAS.:
' Cábd ]oáqtirh,Xárfósl. "
Clejm^te.i^Xanp, Carros.j^vA'o.: . - . -
' Cruz Manuel', Cóftfna oél Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor-l-2i ' 
tô ^GaUardovEnriqué, Plaza de los Moros 18; 
Guerrero y C.®̂ / S. en C., Sán Juan de Dios 13. 
IHuertaJosé de la, AdOlfo S. Figneroa.
Jglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén Riéardo, Alameda principal 23.
■picazo Hermanos,Carros 3. <
Pczo Júlio, Stráchán 3.
Rico Robles Pedro, ^venida E. Crooke 27.: 
Robles Enrique,' Alai^ieda PfincipaMi.
R osillo j6aqúin,Ávénfda’déEnr|q'üeCroÓké. 
Tailieféríy 'Priguéros, Alámedá principal 37. 
Vilaplaná y Manin, Plaza de Mitjana.
- Vives Hermanos, Avenida Enrique CrooKe. 
í AQÜÁ'd e  SODA Y GASEOSAS
HD iluvió, Ollerías 3,
- La Catalana,-Santa Rosa 7.
A’LMÁCElfÉS DÉ MADERAS 
■ Sobrinos de J.-Herrera Fajardo, Castelar 5.
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario. , 
Hijos (ie P. Valls/Doctor Dávila 45.
, : 4yMENTÔ :.:PARA..aÂ  .
' ̂ íimento Mo/assm, c^ie Salitre 9.
■ ' ■' ’ ' A lmacén, de  pa pel  ■
l,aPapeÍera Espafióla, Stracíian 20.’ is s
^  ̂  .^aiu .c, J....AlA4ACENISTAS DE VINOS ' •
González Luna Alfonsój P. Sáitifó Dóniíngo ¿a: 
«'Sánchfez Rueda Eduardo, Alamédá 48.
It^aliejp germanos. Dos Aceras 5; ;
Xlorens ©íaz Manuel,' Pilque, dé la yicFóriaX?;
^  Arquitectos . . -
Guérréro'' Síracíi¿ñ Fernando, Santa Margarita 2. 
Rivera Vena Manüéi,. Torfijos 20. . . ^
a  sociación DE .quintas
..I , , C hacinerías 
Barsdera Pedro,
GEMíZ’̂ ’̂ ^̂ :'
Escayolas y Yesos finos pailj^
—y Cementos. Francisco Maqueu  ̂(D e p o s ito )  Pla­
za de S^n Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego A4. Martos, Granada oX v.,.,,, 
Zaiabardo y F. Montes, Cortina del Mú 
Cereales
Grtiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado ívlanuel. Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
M  , Cerería .
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
. CerrajeéÍÁs
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
.......  ....... •'Cervecerías
C ervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Larios 10.
El Fríncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar-José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7.
Morena Antonio de la, P. Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
C irco gallIstico 
Barrabino Manuel, Moratín 3.
. Colegios
Academia Nscional, Juan J. Relosillas 25.
■Blahcafd Franc^jsco, Cármep 56.
[Í
BASLES Y’/COFRES
.■ Montero Castro ^l^oriíd; Torrijos 46.
ókliCLÉf A¿'- 
García F|-anciscp, Alameda 24.
Merino Francisco, .Toritás Hérfeüia 30V ;
BODEQAS DE EX?ORTAaÓN 
'Barcéló J. Jíorres> Malpioa. ,,
Bueno y Hermanp José, Alendivil.......
, Burgos y MáésSo Antonio, Don ©ristián 6. '
X alret y C.% S. en C., Doctor Dávila 41. • 
jiBgea y C.'̂  Manuel, Almansa.
'^ f f e t  y. C.% Huerta.Alta. "
GrosS y C,.̂  FedéricOj Canales 8.
Jiménéz y Lamothe, Pfaza de Toros Vieja 17i. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12» ' -
‘‘Lt^pez Herniados, Salamanca 2. ' ”
López.'Ó hijos,Quirico, Donjñigo 30. Y >
■i^oreno Má^óri Hijos, Doctor Dáyila.b, ; ? 
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de ios Tilos. 
Pries y C.‘‘ Adolfo, Reding.
■ Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila. .
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Adolfo, S. F^ueroa 3.
;Solano Ernesto, Llano de,DoM T™ídá'd?í2;; .r’ : 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
b o r d a d o s
Bofc»ados con máquina Singer,Victoria 52 p.® 2.“ 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
BOTERÍAS
González Á,’fonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González PédV'o, Cuarteles 30. " >
Cafés
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de )a Castaña, Molina Lario 1.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías lo'7
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.,
Vinícola, Marqués de Larios 6. ' ..
Calderero MECÁNICO ■
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39,
-  - Callista
' Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. '
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17 y Larios 2.
Rivero Pedro, Especerías 4.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario .5.
.Molina José, Calderón de la Barca 1. 
yZalabardo Juan Manuel, Santá Lucía.
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina, Viuda de, Guillén Castro 2. 
García Rafáél, Alamos 5.
Pérez Jiménez AntoniO;iSan Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
#  Bravo Antonio, Ordoñez 2.
‘Cabello Antonio, Dos Hermanas ^.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16.
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Valderraraa José, Comedias 26.
Casa de  comida 
Hof^adr^Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de  h uéspedes 
Victori.a Rufina, Calderería 12.
 ̂ Casas de  préstam os '
Cobos Airifio Luis, San Pablo 13.
. Cubero Jc^sé, Beatas 26.
Domingue'z Mingorance José, Marroquino 10. 
García Rodri guez Emilio, Lascano 11.
López Deígado' Antonio, San Francisco 4^
. M agn S ^ w rd ^  Alcazabilla 2&
29. ‘ V
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101. 
ídem de SaíiBernardó, Píáza del Carbón 35;: 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idê m de San Ildefonso, Plaza de Riego.íl.
IdeiV de San Isidro, Árigosta'2.
Idem de San jórge, Tomás de Cozar 12.
Idem de Sari Luis Gbnzaga, Frailés 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro> Pasillo Santa Isabel 41. , 
rv id ep  de 'San Leandro, Cánbyas, cfel Castillo 19.- 
idém de San Rafael  ̂ Comedías 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Coloniales 
Aceña'Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello'.FVaiieisco,Gatmen 8.
Campo LinoídeL>.Castelar8.
■ Conde ABguel; Molina Lario 
Conde y  Tellez, Cisnerós 49.
- Cortés A;ntonio,' Cobertizo del Cotide 2., 
Feríiándéiz (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Raunón) Mármoles 65.
González Antonio, Cisnerós 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33; 
Gámez'Quesada José, . M. de la Paniega 60. 
Liftán Serrano Luciano, Málaga 149.,
Luque Miguel, Bpatas 33.
Martín Gregorio, Hoz37.
Pardo . Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada412.
Peñas Miguel de laári Cisnerps 52.
Ruiz Díago Agaditó, Trinidad 2.'
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedfa Pedro, Mosquera 2 y Martirés2S. 
COMISIONES'
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero M aduro Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Compañía 40.. ;
Schñeider Adolfo, Andrés Borrego 44.
COMPA|5í AS DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, idem. :
Confección DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
PriMnixtíDÍ̂ c: - __
Carrasco Antonia, Acera déla Marink2I.
• García-Manín María, Gfaríadá'35..
Mancilla Ruiz Antonio; CárvájaTlO.
'Márqüfez Merino José, Ollerías 82.
Montoro Martínez:Antonio, Sahta.María 17, 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
consignatarios DE BUQUES 
, Baquera y C. (Viuda de V,) C. derMuelIe21, 
Bjerfe (ÁnÓrés), Avenida de Enrique Cooke 21. 
,''Facqüerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke 69, 
Gómez,Cháix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26, 
Gro'ss^XÓmp. (Federico), Canales 9. 
Ingíadá(loáquin), Barroso 2.
‘ Morálés Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15.
 ̂Mac-Ahdreus y Comp.jád. 12.
Rico Robles (Pedro) A- de Enrique,Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
GÓNSTRUCCIÓN DE CABROS 
Herrero Alfonso XIII 4,
0Q¿¿7güCCIÓN DE CARRUAGES
Ibarra Manuel, Plai*^ Vfeja, 5.
. CORREDORES,!:: ,
Fazio Francisco, Martínez de ’
Gómez de Cádi^ Plácido, Torri’jo¿ '*9
Marzo Lómbardo Francisco, Strachan 
:Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres •Pér’ez José M,®'de, San Agustiri 11.
: .CORREDORES DE FINCAS ‘
, ¡Ramírez joaquínj Drique-Vietoria 11. .
• Cuchillería •
Castillo Luis deí, Torrijos 12,
CÚlÚriDOS - — '
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12.
D elineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
D entistas '
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Ruiz Orfega Antonio, P , de la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
D epósito  de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86. -
D epósito de  hielo 
Medina Antonio, Alameda 16.
D ibujante  litógrafo 
.Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
D roguerías 
Chacón Antonio, Cisnerós 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luque Juan, Santa María 21.
Leiva Antuaez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaezjosé, Torrijos 81.
Siles Antonio, Torrijos 112,
E lectricista
Ruf? Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Viséslo Antonio, Ñuño Gómez 10.
Encajes de bolillo 
Barroso 10, portería.
E ncuadernaciones 
González Perez Juan, Hinestrosa 16.
E scribanos
Randó Díaz Manuel, Plaza de la Me. ced 30.
Estucador adornista ^
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fabrica d e  aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I,
Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica de calcetines
Suíesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
FABriCA DE CAMAS 
¡Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates
Campos Eduardo, Mártires 27 
Rasch Eugenio, depósito,. Granada 21,
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
. . . Fabrica de HARINAS 
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de JABÓN : -H
Aceitera Málagtteña, Mendivil 5.
FÁBRICA DE JAULAS
Moreno José, Don Iñigo 36. :
FÁBRICA de nieve 
OchoaJosé, 'Portlgo Ararice 17.
Farmacéuticos ¡
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1.’ 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen37.
Q/^mez Mártinez Bonifacio, San Juan 80. 
t  ̂Molina Antonio, Ai. de la Paniega 47;
A., Trinidad 66.
Prnintian ■ Montiel Agustín, Carvajal 7. - 
rS  íAartt J Miguel, Santa María 7 ,
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22.
SotoPérez losé,-Mármoles 17.
ferreterías
' Arribére y pascual, Santa Marí^ 13.
Franquéelo Anu^lia» Hueva 41.
Goux Julio, SalvPS®
Guerrero José, de Lanos 10.
, Luque Sánchez Antoi?'°.» M- de la Paniegá 
Jitnéaez Sixto, CompañíP - v  ■ ^
Mirássoujuán, Albóndiga .
Rodríguez Fernando, Santos ~ . -
Temboury Pedro, Marqués de lP*"*®®
• Fotógrafos ,
, Jiménez Lucena Felipe, M., de la Pan'íéga 6.
, Mücfiart Francisco, Plazade la ConstéíWY^ón22.
' Sáiíchez Agustín, El Louvfé, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16̂ .'
Frutas y  legumbres
Fernández Atmendro Norbeito, mercado Alfon­
so Xil,
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Fauna Diego, idem.
García Almendiro Enrique, idem .: ■
(jarcia José, San Bartolomés 8.
■ .F unerarias í ; ' -
Anaya (Eduardo),-Nosquera 5. ^
Bacó (Arturo), Comiedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10.
F undiciones >
Bernal y Guzmán, Muralla 34, ' 
HerrérbFuerí'téiAntonio, Paierto 14.
, ‘ ' Grabadores
Sombdevilla José, Nueva55.
G uarNicióneros
Rivas, Sánchez Manuel, Arrióla 11. ;
Toro Juan, Alameda 7. P ,
Hierros usados 
Bravo Ruiz,'Plaza Aurora 9.
Gfsbert Tomás, San Jacinto'2.
Ingenieros
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández AnLoniOj’San Agustín 14.
A. Sierra Federico, MV dé' la Paniegá 22.
LAB0RA’1"0RIÓS
Laza Enrique, Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero Francisco, iM. Paniega 22. 
LIBRERÍA'3
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido,JVIolina- Larios 5.
■ ' Libros RAYÁÍ.'OS
Cámps Janer José, Sari Juan 78?- 
Sánchez Ricafdoj Castelar 8'.
Limpieza DE POZOS n . egrOs 
Gómez Miguel, Puente de Saaí- 'J Domingo, Car 
silla.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
E_,_T;rlnidari Gtq nd 19. ;
- - -  -  '■/  LOfERIÁg '̂...‘
Díaz Gaytó Arturo, Márqué's de La ríos 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20.
PozoPárraga Rafael, Comedias 5.
Maestros herradores?
, Gómez Maese Miguel, OIletas 2.
Rpdriguez López José, Morlaco, Málagi  ̂38.
Riv^s Afioii Fernando, Doctor Dávila I b '
Santamaría Francisco, Casaberraeja 16.
Maquinarias eléctricas
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
■Máquinas db escribir 
Sé copiari do'cüméntos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones,'Alamos 36. |
Marmolistas |
Baepá Viana Rafael} Santamaría 17. I
Sánchez Campa Julio, Liborio García II. |
■  ̂ Médicos |
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11 
' CazorlaGómez Francisco, M. de la'PáiiieWxi.- 
GómezXotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardéílo'Lama Agustín, Sánchez Pastor 5 
Huertas Lozano'José, San Patricio 11. 
ímpeliitierejQSé, Molina Lario 5. '
Lazárragá Pablo, Grah'adá'84.
Linares-Enríquez António, Torrijos ,38.
Emilio, Cister 26 principal. 
Mériüa'.^í®^.^^1^9loinó/A. de E. Crooke 93.
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5;
Rivera Francisco, Sebastián Souviróii 28. 
Rodríguez dél Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21.
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Vilíar Urbano Antonio, Strachan 2. . - ..
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
MOLDURAS Y LOZA 
Martín Félix, Granada 98.
■ÍVlorganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Pfini Juan, Granadle.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mtissio Ramón é hijo. Granada 52.
Mosaicos HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar.5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Géá Francisco, Cánovas délXastiJIo 46.
MÚSICÁ.y PIANOS .
, López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Castillo García José dél,-Santa María 27.
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
García Alcaraz Basiíiso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Jqan, Santos 4.
Díaz Tréviria Fááhc' .̂, S. Juan de Ibs; RfeyeS 42-14. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilíarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
Opticos
López Escobar S. en'C., Granada 31.
J.ópez Planas José, Granada 64.
I^tjrváez Jerónihio, Nueva 3.
Ortopedia
GáffléneZ'Cueaca, Pasiiío CíüimbárdáS.
P apel DE fumar 
Delgado José, Forrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS




Ardés Ruiz L u i s / * 
Malre Garlos, Cai.'1®̂ f*‘̂ ®.3 y 5.
.Medina García Anto.?̂ ®̂’ -̂ ^^ñieda 16.
Molina Juan, Pescade.ria 14.
Muñoz F e r n a n d o , P u e r i.^ .d e l Mnr. _
Paez Luque Juan, Plaza G onstitución 38.
Reina Agudo José, Carmen - 
Rodríguez Ruiz Antonio, Nue\
Sánchez Guap José, Granada 6l> .Villar Manuel, Pasillo Santo DoníV’tígo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Eririque, Gómez Salazar 2 .̂  ̂ . 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
. P intores artistas 
Capul ino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guérréro Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas de m^ fal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
Duafte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José,, Jerónimo Cuérvó 4.
Navarro Antonio, Mártires 8. , ,
Parejajuan, Nueva 40, ;
Pabón Antonio, M, de la Paniega 29 y 30. 
Sornodevillajbsé, Nueva 46 y 43,, ^
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael-M.G San Juan de Dios 31.
Pqnee de León José, San Francisco' 14,
Sári'cííez tié"Lébñ~Agn§tifl7Y 
Rodrigue'z José, Mariblanca 14. \
Sánchez Pastor Francisco,' Montaño 2.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudeia Burgos Luis, Azucena i , bajo.
Profesores de. caligrafía 
Abad Pérez José,,Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás dé Cózár 12 
Profesores de idiomas '
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda ,35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca 5. 
Háutpouíd Pferte, Calderería 9. 
Lasverge.Ernésío, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F,, García Briz 2.
Profesoras EN partos ;
■ .Ocafia de García Frnnc’sca, Moreno Monroy 20(. 
Quincalla 
tierrero León, Gisneros‘56.
I - iopQz Blas, Luis de VelázqueZSi,
•L úqüe y Aranda, Nueva 4.
aldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3;
^  v'rmolejo Antonio, Granadal, 
n V üéltb León} Granada 34 al 40.
ViJl ■' Torrijos 108,
Y r Relojerías ■
BáítzA"^'^Hos,jDócíof Dávila.
Guiradf ' Aníonic% Cortina del Muelle 63.:
Pacheco 1 Yáncisco 38* . '■'■.-i
Pastor Cas; ado Man P- Constitución.
Representante  de vino . :
Rando y Coriipañia Manuel,' T orrijbs 46/ 
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
■Yerno de Conejo, Torre San Telrrio.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Callé 1.
O KeanJosé, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, M. de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60,
Ruiz Go'nzálen Bernardo, P, Corisfitrición 6. 
■Sáenz'Félix S; en C,, Sagasta 2.
, Santa Qruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón de peluquería 
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
SOCIEDADES dé  seguros
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda-de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro dé'Tólédo 9. 
Gresham (La), Marqqés de, Larios 4. 
Livérpobljand Lóndon arid Globé, Tejón R. 39. 
Nprwich Uiiión Fire, Marqués de Larios 7,
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Uaíón'y Féhíx, EspaBal, Aláitíedá'deX; Haes 3., 
S ombrererías
Muesa y Naranjo, Laguriillás 45.
Navas Jiménez Francisco, P®zo3 Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Váncés Torrégrósá Pedro Saritos 9.
T alleres de lampistería] 
uCorpas Ginés Manuel, Carmen;8.2...
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomlla, Andrés Mellado 9.
T alleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García II.
T alleres DE pintura  
Gano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Muriilo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres DE'rép'áracTonés 
Díaz Miguel,íPavía 13.
Gallego Crüz Juan, Cerezuela 2.
M ercado
Aceites de oliva .
A la eritrada, 9.50 á 10.00'ptás. lo& 1! Ii2 ks.
AI consumo, nuevo, 13 á 13.50 id. los 111J2 id. 
Afiéjo no hay. ■ /  ^
, Alcohol
Con derechos pagados, 200 jstas. ectólitrp.
• Almendras 
Veáse la nota diaria.
Almidón
Hoffman cGato», 9 ptas. arroba.
«León>, 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id.
B rillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
V» ^enciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Xrjg o flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arrobá.
Arroces de tránsito'
MórpnO' de primera, 39 á 39,50 ptas. los 100- ks. 
Moreno c’orrieiíte, 38 á 38.50 id; ,
¡ Blanco de primera 44 á 45 id.
|BIamiosupfc'rior;45á45id.
I Bomba, 53 á id. _
I Azúcar de cana
I Caña de primerri,-- -i-’-SO á 14 ptas. arroba.,
I Caña de segunda, a id.
f'CórtatíilIo :.é prime.'"*} 15,50 á 16 Id.'
Cortadillo de segunda,> 15 á 15,50 jd. ^
Azúcar de remolacha
Florete l̂ ,75''a'í3''ptaar»z«'*'»'obiG, ^
Coriadilío Granada, 15 á 15,25 id.
/  Bacalao
I Labrador fresco chico, 39 á 3&A0 ptás. lós 46 kilos 
Idem id. mediano 40 á 41 Jd. id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Férn^»re  n: !Q Póo, 195 á 200 id. 
j Guayaquil, 230 á 240 id.
f C ü jc c i
\ Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal.
 ̂Caracolillo superior, de 170 á 175.
/,Cafaco!illo segunda, de 145 á:150.
‘ Puerto Rico superior, de 150 á 160,
Hacienda, deléo  á Í70.
Clases corrientes, de 135 á 140. .
Tostado primera superior, 1,75 á,l,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardf 45:;.-!as.Tos 1.000. 
f  Newcastei, 3.5 i '■■' 
ifíCoke Fündjpu íu. 
í|;De Gas, 50 id. ' ;
fI Cereales y legumbres /
I Judías largas Valencia, 40 á 41 ptas. ICO kilos. 
I Judias largas motrileñas, 40 á 41.
* judías largas extranjeras, 40 á 41.
■ Ldía^.corta.sasturianaá, 37 .á39. ‘
rigos blanquillos, 43 kllóáj 13 á 13.50,
Trigo recio, 44 id. de 14 á 14.50.
C ^áda del país, de 7 á 7,23 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 29 á 30 los iOOklles.
Idem de Marruecos, de 27 á,27,50 id.
Habás mázaganas, de l l  ,50'á^l2 los 48 kilos.
Yéros, de 11‘25 á l2 ‘75 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos.
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 26 á 29 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 38.
Padrón de 38 á 40. ■
Garbanzos finos, de 50 á 55. ■
Chacinas
Jamones de Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 k ilo ..
Id. Andorranos, id., 4,50 á 4,60 id. id.
Id. Asturianos, bóienas tnarcas, 4,75 id. Id.
Id. Morrisott azucarados, 3 á 3,25 id. id.
Id, York, finos, de 5 á6 id. id.
Salchichón Vich, de 7 á 8 id. id.
IdTMálaga, büeriá clase, dé 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, de 2,20 á 2,25 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, dé'¡175 á 180 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 177,50 á 185.
Madre.clavo engrano,de 175.
Genjibre afri'cario, de 170á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán:de.segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2,25 á 2,50 los 460 gramos. 
Recortes de id, 1.75,
Pura friolidá, de 2.75 á 3.
•’Caramélós en latas.de tres kilos, de 2T5 2,25 pe­
setas kiló} cori delectó) pagado.
Pimiento molido fino, de 18 a 20 pesetas los 11 y 
'll2kHos.
Pimiemto molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corriente, de 12 á 14.
Aojonjoli} 9 á 10 pías. losTl 1¡2 kilos.
. , ' fiqrina
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 
3 Espigas B., á 41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 idem.
T. R., á 39 idem.
Candeal B. B., á 42 idem.
Salvado del.®' 1.®, 15 pesetas los 60 kilos.
Salvado, de l.® corriente, 10 idem los 40 idem. 
Salvado de tercera, 5 Idem los 23 idem. 
Ahechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 40"á 42 Itfrld,
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios eo- 
rrientes.
Higos
Pañetes padrón 1.® de 5 á 5.50 ptas. arroba.
» corrientés de 4,50 á 5 id.
Verdejospadrón, de 5,50 á 6 id.
• corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de L,®'de 2,25 á 2,50.
» corriétítés, de 2 á 2,25 id.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75.
Jabón de tránsito
Sevillano verde,'matca «Tena», caia de 46 kilos 
29 á 30 pesetas.
Morón», id. 28 á 29 id.
Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar
Boqueronesfritos en latas de 2 k., 5 pesetas una
Idem de l idem, 2,50 idem idem. ................... .
Idem de li4 i d ^  i ídem idem,
PéscadilíaS y jureles, á los thismos precios.
Atún en'adoborlatas de lj4 kilo, 1}25 ptas. una. 
Anchoas de 1.®» latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 21den, 3 idem Idem.
Iden deTiden.T,75 á'2idém idfem.
Idem de li2 idem, 0,80 á. Lidém idem.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13'pesetas arroba 
Blanco seco, 9 á 10 ídem.
Bíancó dulce, 12 á 13 id.
Móscatel, 15 á 17,50Y ■
Varios ■
Manteca de vacas, de?l,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,23 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2, 50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. . ' í í ,
Leche condensada:«Le5.bjerá» caja .43 ptas.
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 106 kilos.
Harina Nestíé, bote 1,55. á 1,60 id.
Galletas de Madrid «L'â íortuha»
María, dé 3 á 3,K)pesetas kilo.
Postre, 3,50 á'4 id 1ci. ;.
Trocaiaerd, rjgcibnal y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadeifia y Po-Tilác, 1,26 á 1,50. .
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,50 
'■ lo s .ll li2  kirp.'
Id. catalánes pastas para sopas de 7,50 á8 id; los 
lT ll2 id .
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á 
. 14.pesetas arroba. . .
Miel «Go|a», clase extra primera 8 ptas. id. 
dátiles de Pérsia, cajas dé 30- á 35 kilos de marca 
ácredlíadá, de 6 á 6,50.ptas, ío sT ly  li2 kilos. 
Sardinas en aceite y tomate/ latas de 18 milíme­
tros, éri cajas de iCfíl y 120 latas, 23 á 25 ptas. el 
- : ciento. .
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 9 á 9‘75 pe- 
' setas'URi- • . ■
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas.
Idem id. id. de Ji2 kilo de>90 á95 ptas. el 100. 
Idem' id, id. de-200 gramos de 50 á 55 ptas. el 16C?- 
ídem id. id. de 250 gramos de 45 á47 ptas. el lOÓ. 
Atún en escabeche, lata de li2 kilo de 58 á 60 pe­
setas las 60.
I L ll_.IL. I 1̂ I I III l l l i lH
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vuesfi;^ pasa llevo, que difícilmente pretenderán haceros 
der mi favor.
—El favor de vuestra alteza es la mayor felicidad que pod. 
yo esperar, dijo el marqués ayudando ai principe á ponerse la 
ropilla.
—Pues contad con él: quedamos en que yo vendré con fre­
cuencia á conspirar con la marquesa y con vos.
—Cuanto más frecuentéis mi casa, más honrado seré 
Pues os honraré todo lo que me sea posible, porque me 
complazco en honraros. ¿Se ha recogido ya vuestra bella es­
posa?
—¡Cómo, señor, sin tener la honra de saludar á vuestra al­
teza!
' —Dadme, dadme pii golilla, y buscad por ahí mi cinturón, 
mi capa y mi sonibrero.
Tres minutos después el principe completamente vestido, 
entraba en la cámara.
—Espero, señora, dijo á la marquesa, que por mí no ha­
bréis pasado una mala noche.
--¡Ah, iseñorl el recuerdo de esta noche es para mí impere­
cedero.
—Gracias, gracias, señora; vamos, marqués, vamos; volvá- 
monQS,al alcázar; Bella marquesa, adiós; hasta la vista, que no 
tardará.
—La espero con impaciéncia, señor: Dios guarde á vuestra 
alteza. - *
El príncipe, y trás él el marqués salieron.
Al llegar á lo alto délas escaleras, el príncipe se rebozó 
cuanto pudo para evitar ser conocido.
El marqués se adelantó, llegó al zagúan y dijo á unos cria­
dos que estaban dormidos sobre los poyos:
—¡Hola! los de la carroza; listos.
Se levantaron aquellos pobres diablos que eran tres el co­
chero y dos lacayos, saltó el uno á la delantera y el otro á la 
zaga, y uno de ellos abrió la j)ortezue!a sombrero en mano.
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Él principé, tompletamente tapado, se escurrió dentro de la 
carroza.
Trás él entró el marqués murmurando:
—¡Qué necesidad tenia yo de saber qué hora eral 
Luego añadió volviéndose al lacayo:
—AI alcázar, delante del postigo de los Infantes.
La carroza partió.
FIN DEL TOMO SEGUNDO
POS E M C lllN E S POÍ^UJLAR Lunes 25 de Noviembre de 1907
PUÑOS ORTIZ& DEPm FWIMVfMilája 1 9 0 6 , G pan d P p lxL a  n l& s  a l t a  r e e o m p e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
EKaig^iiiflcos p ia iu o s  d e s d a  ® 0®  p e s e t a s  e á  a d e l a n t e ,  a S n a o io n e s  á  3  p e s e t a s
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPpSITO EN Ma LAG A-C ALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
S i R r ' I
I O . a . Z . i X . , C > S ,
Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡UNA P E S E T A ! !  ¡¡UNA PESETA! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga; Pérez Souvirón, Prolongó y en todas las farmacias..
SILLieilI «illISIlFIl - ¡ D ü l l l A S ÜJamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones¡¡UNA PESETA!!  ¡¡UNA PESETA!!Depósito Central:'Dr. ABRAS XÍFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.» de Barcelona, PEREZ m A -
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
Compañía, 22.--iálaga
Especialidades farm acéuticas de garantizada  j ) u ^ za y  de reconocida eficacia y^conom ía. Eminentes é innumerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
etl — --------— — -̂---- -
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital.Td. de Gibert. Id.de 
Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Protoioduro de Hierro inalterable. Id. 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. dóPepsina. Id. de Pepsina y Diasí'asa. SoiUción de Cíorhidrofosfaío de cal. Id. id. id. creo* 
^  . 7 /. viT  dé Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y TerpinoL
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales purgantes, etc., etc,
L A  N O T A  D E L  D I A
L A  IN A U O U R 4 C 1 Ó N  B E L  ®  ®
IDEáL
S I T U A D O  E N  L A
D. Aatonii) Itiüai S!m
O i P ú J tm o  D e n t i s t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentadurás completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
S e  a l q u i l a n
algunas habitaqiones espaciosas 
en sitio céntrico.
Informarán, S. Francisco n.® 14.
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUES DE LARIOS
S e c e i o n e s  d e s d e  l a s  7  y  1x2 d e  l a  n o e l i e . - F e l i c i i l a s  n u e v a s  t o d o s  l o s  d í a s
Preferencia 30 céntimos. #  #  #  #  ® General i  céntimos
D e p ó s i t o  d e
b a t a t a s
Legitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
S e  v e n d e n
plantones de Bucalyptus y un 
tronco de mulos para coche.
. En esta Administración darán 
razón.
Lotería Nacional de Navidad
L a Compañía Huevol de San Sebastián tiene el ho-! 
nor de comunicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mande por correo antes del 21 de Di-' 
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las caji- 
ta s  del Huevol Flan, y  del Huevol Jalea Inglesa ten ­
d rá  participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. L a Compañía Huevol acusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas el núinero del décimo en el 
cual tendrá participación.
A cada décimo no tendrá derecho más que 500 as-
I
pirantes.
E l Huevol F lan  y  Huevol Jalea Inglesa se vende en 
buenas tiendas de ultram arinos de toda Es-todas
paña
Com pañía ELuovol»—San Sebastián
Inooiia F!oriÉ.-"C6lDOM
PiUM ERAS M ATERIAS para ABONOS,
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO. NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultives, 
garantizando su riqueza.
Sn.0iuirsa>l eií M&lai.g'.a, Salitre 9
’ *epósiío en Ronda Oafresa Espinel, 67
A B D N 0 S
ítL a  A l i a n z a
Sociedad Mútaa contra los accidenta del trabajo
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Apeale en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto. 
T om ás Hoiíodiaj 2 4 ««»Almacén
MONTEPIO NACION AL
Q  Ü  T  A  B
(Autorizado por real orden de 30 de Junio de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
antieua que existe en su ramo en todo el reino.—Dirección:-Calle 
de San Honorato, 1 ,1 Barcelona.-Esquina á la de San Jaime, 
Representante en Málágá; don Manuel Moreno Lamberto, calle 
de doña Tomás Heredia, 2A, almacén. - -___________
^ ^ in o  de Bayard.
F epton a Fosfatada
A todos los íínfermos, los convalecientes y tq ^ s  los débiles,jel
VINO DE BAYARO íes dará con seguridad la FU E R ^ y U  SALUD 
—Depósitoj^n todas las f^rmacias.-COLLIN y C. París.
I
MÁQUINAS A G R I C O L A S
Arados BRABANT y  RUD-SACK a
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y A taderas DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparaí os para la A gricultura y V inicultura.—Instaiacjianes de rie­
go movida* á sangre y  motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal ©u Córdobas Conde dol Roblodoj ñoin. 1.
Juan H. .Soliwartffi
ROB LEGHAUX Ik'---'
L  a  s a n g i ^ e  e is  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
)daíDepósito en to s las Farmacias. ■
Snpepvieile C.^-Remeria
El mejor desipfecíante para los locales inuhdados, almacenes ' bodegas &&. '
Endurece los muros é impide la podredumbre de las maderas su— i mergidas en el agua. ou i
Producto adoptado por los ingenieros de Obras Públicas, cana- es y puertos. »v.a«a
Representante para Málaga: E P. Westendorp, Limonar 4.
B a én ro s: eonti*a in e e n d io s  
Compañía Inglesa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de Pesetas 
, Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Comr-añía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
^endo ilimitada la responsabilidad de los accionist i de es-^^ 
a Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad- 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunsían—̂ 
cía a ios inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre-^ 
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien- - 
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.~Te- jón y Rodríguez, 39 pral. ic - .
D ii* e 6 tG ] i^ t
T a lle r  da p in tu ra  
DE
I p s e l  I s r i p  M a
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 




Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do­
micilio.—Se habla francés á par­
tir del primer dia.-r-Precios mó­
dicos.  ̂ -
Calderón de la Barca numero 5.
F o i? t e i ? i a
La desea un matrimonio sin hi­
jos con buenas referencias.
Viven, calle Churruca, 35 Ba­
rrio df la Tfinjdadt
- ó -
tierra de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­









Es el porgaate más
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
Ím M i por el I .  í  R «íi j
Madrid - Santiváñes, 5
Barcelona - Balmes, 33,
{ c s x z x x x
M
N
J L m a  d O G r ia
Se ofrece Adela Claros Gallar­
do de 27 años, primeriza, leche 
de seis meses.
Vive calle Zamorano, 10,
V E N T A N A S
Se venden cuattó ventana? á 
dos hojas apaisadas, 4® nuéva 
construcción y propias por su 
íamáfto, para almacén. En esta 
redacción informarán.
añejos de
L A G A legitimo
DELIUS HERMANOS &  C.“ ,
MÁLAGA (España)
íaEe frittliail firund (aiiíes Peligro) §,
Miet
Año 1810 Ptas. 6.—
». 1832 > 4.—
» 1850 * 3.—
» 1880 .  ' 2 . -
»- 1884 » 1.50
Botella de 3i4 litros





 ̂ de ©alcMcbón
En el Puerto de la Torre de 
los Sres. Hijo? de José M.®- Pro­
longo.
Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan núm. 61 y  53 áe 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitnción 
Génova: 5‘üO ptas.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de colónlálesv
Se reciben encargos para la 
matanza diaria.
m
s o  r e c i b e n  
e sq [u e l» ^  d e  
d e f n r . c i ó n h a s  
l a s  dr.de la j 
s ^ a d r i a g ' a d a .
Í l MARGUES DÉ SIETÍE IGLESIAS " 293
hora: y ¿sabéis que se pasa muy bien la noche en, vuestra 
casa?
—Me alegro mucho de que vuestra altezá haya pasado bue­
na noche, dijo con voz ronca el marqués: pero se ha apagado 
la luz.
—Eso no le hace, dijo el príncipe: ¿qué hora es?
—Las cinco, señor.
—Pues traed ,Iuz y vestidme: Creo que ya es hora de que yo 
me vuelva al alcázar.
—Voy á servir á vuestra alteza, señor.
Y salió á la cámara, y se encontró con que doña Teresa es­
taba profundamente pensativa sentada junto al brasero.
El marqués la lanzó una mirada de tigre, que doña Teresa 
no vió, porque estaba profundamente abstraída.
—¡Qué necesidad tenia yo decsaber qué hora es! murmuró 
con acento cavernoso el marqués.
Y tomó un candelero con una^bujífi y la encendió.
Le temblaba la mano.
Volvió á entrar en el dormitorio, y encontró ai principe sen­
tado sobre la cama.
—Vamos, dijo éste; vestidme pronto, marqués; nada tengo 
que hacer aquí, y estoy en brasas mientras no me vea en el 
alcázar.
—iAh, señor, señorl exclamó el marqués con una expresión 
ininteligible dando al príncipe sus calzas.
—Sois un excelente hombre, marqués, dijo el príncipe en­
cajándoselas: dadme los gregüescos; teneis una excelente ca­
sa; sí, por mi vida; se vive en ella muy bien, y se duerme me­
jor; bien se conoce la buena alcurnia de donde venís; pedidme 
una gracia, don Alvaro; os estoy muy obligado.
—Más, mucho más lo estoy yo á vuestra alteza, dijo el 
marqués, que después de haber dado al príncipe los gregües­
cos le ponía los zapatos.
—Os declaro, dijo el príncipe, que tal es el recuerdo que de
s in  míidicámentc^, pronto y grata- 
saeiite aprovechando laa fuerzas orgá­
nicas naturales, iudueiáas ai organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores -Jj lozanías de ia má» 
¿aña y vigorosa juventud.
Nuevo Tejedlo externo
internos ó no produ­
cen efecto si s®K débiles 6 perjudican 
la salud al ser enás-gicos. Pedid É ls lsv i 
á 5 pesetas en todas la s ' 
boticas de Es|xaña. De venta en M áía- 
fíu'macias de D. Félix Pérez Sou­
virón, Granada, 42 y 44, y de D. Juan 
Bautista Canales., Compañía; 15, y en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de la provincia,—{Supremo 
tratamiento por el que se consigue la 




r©ti%ea esquelas tusta toi 4e la
